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VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PYMES Y SU RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN 
DEL RIESGO DE FRAUDE EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIAL DE LOS 
BARRIOS PORVENIR Y SAN ISIDRO DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO META 
 
 
1.1 Línea de investigación 
 
Al revisar las líneas de investigación estipuladas por la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios, UNIMINUTO, este Trabajo de grado se enmarca con la línea “Gestión social, 







Este trabajo de grado buscó verificar la aplicación de las NIIF para PYMES y su relación 
con la evaluación del riesgo de fraude en las pequeñas y medianas empresas del sector comercial 
de los barrios Porvenir y San Isidro de la ciudad de Villavicencio Meta 
Para ello se analizó la necesidad de reconocer previamente las posibilidades y causales de 
fraude, de anticiparse al abanico de facetas de riesgo, en consonancia con el reconocimiento, 
medición y revelación de los hechos económicos que dan origen a la información financiera. 
Es por eso, que con base en fuentes de información primarias y secundarias se construyó 
un marco referencial que se presenta en el capítulo 7 y se estableció una metodología en el 
capítulo 8, en el que se destaca el instrumento de recolección de información y los 
procedimientos a seguir. 
En el capítulo 9 se presentan los resultados en donde se presenta una reseña sobre la 
aplicación de la NIIF para PYMES y del Marco Técnico en las empresas del Grupo 2 de 
convergencia en los barrios Porvenir y San Isidro de la ciudad de Villavicencio Meta, se 
establece el cumplimiento de políticas para prevención del riesgo de fraude en las empresas de 
los barrios Porvenir y San Isidro de la ciudad de Villavicencio Meta, y se determina el grado de 
relación entre la aplicación de la NIIF para PYMES y la prevención del riesgo de fraude en las 
empresas los barrios Porvenir y San Isidro de la ciudad de Villavicencio Meta 
Finalmente, se presentan tres conclusiones en el capítulo 10 y se aportan cuatro 
recomendaciones en el capítulo 11 que se dirigen a empresarios, a organismos que congregan a 





3 Resumen  
 
Este trabajo de grado por su desarrollo fue descriptivo y se usó al método cuantitativo, ya 
que se acudió a planteamientos normativos de orden nacional en cuanto a estándares 
internacionales de información y de aseguramiento de la información, desde donde se diseñó un 
trabajo documental y un análisis de evaluación de riesgos de fraude en las pequeñas y medianas 
empresas de los barrios Porvenir y San Isidro de la ciudad de Villavicencio Meta. 
Las fuentes primarias fueron la Encuesta 01, que fue el instrumento de recolección de 
información aplicado a 29 empresarios, y la normatividad de orden nacional que está vigente 
(NIIF para PYMES y Marco técnico normativo para empresas del grupo 2 de convergencia) y las 
fuentes secundarias fueron la base de datos de empresarios de los barrios abordados y las fuentes 
bibliográficas (textos y páginas web especializadas), que permitieron realizar el trabajo de campo 
con una muestra de comerciantes cuyos establecimientos están ubicados en los barrios Porvenir y 
San Isidro de la ciudad de Villavicencio Meta, con los cuales se logró determinar el grado de 









4.1 Planteamiento del problema 
 
La evaluación de riesgos de fraude se ha convertido en tendencia en los últimos 20 años 
en las empresas del mundo y en Colombia las organizaciones han adoptado esta metodología en 
esta última década. 
La posibilidad de fraude en las empresas es latente y ya hay conciencia en los propietarios 
y directivos de las entidades grandes, medianas o pequeñas, y comúnmente se le conoce al fraude 
como “la alteración intencional o deliberada de información con el objeto de lograr una ventaja 
injusta sobre el otro.” (Espiñeira Sheldon y Asociados, 2017) 
Ya se reconocen algunos escenarios o esquemas de fraude como los informes financieros 
fraudulentos, apropiación indebida de activos, pasivos o gastos indebidos, adquisición 
fraudulenta de activos e ingresos, y prevención de gastos. 
Por otro lado, en el entorno empresarial colombiano, desde hace unos 10 años y con la 
Ley 1314 de 2009 (ley de convergencia), se impulsó todo el tema de las normas internacionales 
de información financiera (NIIF) y de las normas de aseguramiento de la información (NAI), 
estándares internacionales que impulsaron la inclusión de las organizaciones colombianas en el 
mundo de los negocios, la transparencia de la información financiera y facilitó la competencia 
obvia entre ellas por el auge de las nuevas tecnologías. 
Para el caso del departamento del Meta, en comparación con otras latitudes colombianas, 
el proceso de convergencia a estos estándares fue muy lenta y finalmente presionado por 
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imposiciones fiscales más que por conciencia, tan así que aún quedan empresas que mantienen el 
modelo anterior de normas locales nacionales para el registro y emisión de información contable, 
y para los procesos de control y auditoría. 
Las metodologías para el reconocimiento del fraude siguen siendo muchas veces a 
posteriori y no a priori, son correctivas y no preventivas, y es amplio el conjunto de los ejemplos 
empresariales donde el fraude se ha manifestado en todas sus facetas, ampliamente deplorables y 
poco perseguidas por la justicia colombiana. 
Entonces, esta necesidad de reconocer previamente las posibilidades y causales de fraude, 
de anticiparse al abanico de facetas de riesgo, en consonancia con el reconocimiento, medición y 
revelación de los hechos económicos que dan origen a la información financiera y su respectivo 
control es lo que se quiere abordar con este trabajo en los barrios Porvenir y San Isidro de la 
ciudad de Villavicencio (Meta). 
 
 
4.2 Formulación del problema. 
 
¿Después de realizar una verificación de la aplicación de las NIIF para PYMES es posible 
encontrar alguna relación con la evaluación del riesgo de fraude en las empresas del sector 










5.1 Objetivo general 
 
Correlacionar la aplicación de las NIIF para PYMES y la evaluación del riesgo de fraude 
en las empresas del sector de los barrios Porvenir y San Isidro de la ciudad de Villavicencio Meta 
 
 
5.2 Objetivos específicos 
 
Presentar una reseña sobre la aplicación de la NIIF para PYMES y del Marco Técnico en 
las empresas del Grupo 2 de convergencia en los barrios Porvenir y San Isidro de la ciudad de 
Villavicencio Meta 
Establecer el cumplimiento de políticas para prevención del riesgo de fraude en las 
empresas de los barrios Porvenir y San Isidro de la ciudad de Villavicencio Meta 
Determinar el grado de relación entre la aplicación de la NIIF para PYMES y la 






6 Justificación e Impacto Central 
 
Actualmente el contador público, como profesional que resguarda y vela por los bienes y 
recursos que poseen las empresas colombianas, debe adquirir diversos roles y debe incursionar en 
aspectos de control y monitoreo de las organizaciones con la labor de la auditoría, bien sea 
interna o externa, porque las posibilidades de riesgo son múltiples y hay que conoce cómo se 
mitiga y cómo se reduce. 
Por ello, se deben aprender muy bien la aplicación de los estándares internacionales de 
información financiera y de normas de aseguramiento de la información, que permitan adoptar 
metodologías para prevenir y no corregir consecuencias del fraude, de aquí que el contador 
público debe, entre otras cosas, (tal como lo precisa la firma internacional miembro de 
PriceWaterHouse):  
 Apoyar a la gerencia en la elaboración de un programa y procesos antifraude que 
sea auditable. 
 Facilitar las evaluaciones de riesgo de fraude y reputación a nivel corporativo, por 
unidad gerencial y proceso de negocio. 
 Vincular y documentar las actividades de control antifraude con los riesgos de 
fraude identificados 
 Evaluar y validar la efectividad de diseño y operatividad de los controles y 
programas antifraude. 
 Conducir y apoyar investigaciones sobre conductas indebidas, fraudes informados, 
o de los cuales se tiene sospecha. 
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 Conducir y apoyar los esfuerzos de remediación. 
 Informar al comité de auditoría acerca de los esfuerzos de la organización para 
prevenir, detectar y remediar el fraude. (Espiñeira Sheldon y Asociados, 2017)  
Así pues, es importante realizar este tipo de abordajes con las empresas y es esta la 
ocasión de trabajar casos reales, por lo que el sector escogido son las empresas comerciales 
ubicadas en los barrios Porvenir y San Isidro de la ciudad de Villavicencio Meta, que permitiría 
presentar una reseña sobre la aplicación de la NIIF para PYMES y del Marco Técnico en las 
empresas del Grupo 2 de convergencia, establecer el cumplimiento de políticas para prevención 
del riesgo de fraude y determinar el grado de relación entre la aplicación de la NIIF para PYMES 







7 Marco Referencial y antecedentes 
 
 
7.1 Marco Teórico  
 
7.1.1 ¿Qué son las NIIF? 
Estos estándares, cuya sigla en español es NIIF e IFRS por sus siglas en inglés, 
) son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el 
International Accounting Standars Board (IASB), que establece los requisitos de reconocimiento, 
medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que 
afectan a una empresa y que se reflejan en los estados financieros. 
Cabe anotar que las NIIF son emitidas por el IASB 
 
7.1.2 ¿Qué clases de NIIF existen? 
Hay dos clases de estándares internacionales: las NIIF Plenas y las NIIF para PYMES. 
NIIF Plenas: También denominadas NIIF Completas, van dirigidas a un pequeño grupo 
de usuarios (Aproximadamente 0,5% de las empresas en Colombia) entre los que se 
encuentran los grandes emisores de acciones y de títulos valores; esta normatividad está 
diseñada específicamente para entes económicos cuya complejidad de transacciones 




NIIF Pymes: este estándar está construido en un lenguaje mucho más sencillo y 
simplificado que el texto de las NIIF Plenas y es una sola norma dividida en 35 secciones. 
(Actualicese.com, 2014) 
 
7.1.3 ¿Cómo se estableció la aplicación de las NIIF en Colombia? 
En Colombia se designaron tres grupos para el proceso de convergencia a NIIF: el Grupo 
1 aplica las NIIF plenas y el Grupo 2 aplica la NIIF para PYMES, y el Grupo 3 aplica un estándar 
nacional (adaptado de la norma internacional) al que se denominó NIF para Microempresas o 
Contabilidad simplificada. 
 
7.1.4 ¿Qué es el riesgo de fraude? 
El portal mexicano Red Global de Conocimientos en Auditoría y Control interno, 
AUDITOOL, manifiesta en uno de sus editoriales que “existen tres elementos que llevan a una 
persona a cometer fraude: Presión, oportunidad y racionalización. La vulnerabilidad que una 
organización puede tener de individuos que combinen estos tres elementos se llama riesgo de 
fraude.” (Ríos, 2017) 
Más adelante el mismo portal web presentan los siguientes apartes, para tener muy en 
cuenta, sobre riesgo de fraude corporativo: 
Los riesgos que están presentes antes de alguna acción de administración se llaman 
fraudes inherentes y aquellos que quedan después de una acción de gestión se llaman 
fraudes residuales. 
Muchos factores son los que influyen en la ocurrencia del fraude, como por ejemplo los 
siguientes: 
 La naturaleza del negocio 
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 El ambiente en el cual opera 
 La efectividad de sus controles internos 
 La ética y valores de la organización y empleados. (Ríos, 2017) 
 
7.1.5 ¿Qué es la evaluación de riesgos de fraude? 
“Es un proceso continuo que busca proactivamente identificar y mitigar las 
vulnerabilidades de una organización hacia el fraude interno y externo”; tiene como objetivos 
responder a los cuestionamientos siguientes: 
La evaluación del riesgo de fraudes tiene como objetivos responder a las siguientes 
preguntas: 
1. ¿Cómo un perpetrador de fraude puede explotar una vulnerabilidad en los 
controles existentes? 
2. ¿Cómo alguien puede evadir los controles existentes? 
3. ¿Cómo se podría encubrir un fraude en la organización? (Ríos, 2017) 
 
 
Figura 1. Evaluación riesgo de fraude 
Fuente: (PriceWaterHouseCoopers, 2016) 
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7.2 Marco conceptual 
 
Acreedor 
La parte de una operación de crédito que vende un servicio o mercancía y obtiene una 
partida por cobrar. (Mujeresdeempresa.com, 2016) 
 
Activos 
Conjunto de bienes y derechos que posee la empresa y que se espera produzcan 
beneficios. Un activo es un recurso económico propiedad de la empresa. 
(Mujeresdeempresa.com, 2016) 
 
Activos financieros deteriorados 
Un activo financiero se considera deteriorado y, por tanto, se corrige su valor en libros 
para reflejar el efecto de dicho deterioro, cuando existe una evidencia objetiva de que se han 
producido eventos que dan lugar a: a) En el caso de instrumentos de deuda (créditos y valores 
representativos de deuda), un impacto negativo en los flujos de efectivo futuros que se estimaron 
en el momento de formalizarse la transacción. b) En el caso de instrumentos de capital, que no 
pueda recuperarse su valor en libros. (Bbva.com, 2017) 
 
Cartera de negociación (activo y pasivo) 
Activos y pasivos financieros adquiridos con el objetivo de beneficiarse a corto plazo de 
sus variaciones de valor. 
También incluyen los derivados financieros que no se consideran de cobertura contable y, 
en el caso de la cartera de negociación acreedora, los pasivos financieros originados por la venta 
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en firme de activos financieros adquiridos temporalmente o recibidos en préstamo (“posiciones 
cortas de valores”). (Bbva.com, 2017) 
 
Ciclo contable 
La secuencia de procedimientos contables aplicados al registro, clasificación y resumen 
de la información contable. El ciclo comienza con el surgimiento de las transacciones 
comerciales y concluye con la preparación de los estados financieros. La secuencia de 
procedimientos contables, incluyen el registro de las transacciones en el diario, la mayorización, 
la preparación de una hoja de trabajo y Estados Financieros, el ajuste y cierre de las cuentas y la 
preparación del Balance de Comprobación después del cierre. En resumen, es el proceso 
mediante el cual los contadores elaboran los estados financieros de una entidad para un periodo 
específico. (Mujeresdeempresa.com, 2016) 
 
Cierre de cuentas 
Paso en el ciclo contable al final del periodo que prepara las cuentas para que registren las 
operaciones del periodo siguiente. El cierre de las cuentas consiste en asentar en el diario y pasar 
al mayor los asientos de cierre para establecer en cero los saldos de las cuentas de ingresos, 
gastos (nominales) y en el caso de negocios de un solo propietario, también incluye los retiros del 
propietario. (Mujeresdeempresa.com, 2016) 
 
Contador público certificado (CPA) 
Un contador profesional que obtiene su título mediante una combinación de educación, 





Es uno de los esquemas más difíciles de detectar, debido a que siempre existe un elemento 
externo(corruptor) dentro del esquema y por lo tanto no quedan muchos rastros o evidencias en 
los documentos de la organización víctima.  Este esquema es uno de los más comunes en 
sociedades con valores morales bien deteriorados, en donde quien no hace lo incorrecto es visto 
como una persona rara. (Osorio, 2018) 
 
Costo amortizado 
Es el importe al que inicialmente fue valorado un activo financiero, o un pasivo 
financiero, menos los reembolsos de principal, más o menos, según el caso, la parte imputada en 
la cuenta de pérdidas y ganancias, mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, 
de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento y, para el caso 
de los activos financieros, menos cualquier reducción de valor por deterioro reconocida 
directamente como una disminución del importe del activo o mediante una cuenta correctora de 
su valor. (Bbva.com, 2017) 
 
Deudor 
La parte de una operación a crédito que realiza la compra y crea una partida por pagar. 
(Mujeresdeempresa.com, 2016) 
 
Documentos por cobrar 
Un activo demostrado por la promesa por escrito de otra parte que da el derecho de recibir 




Documentos por pagar 
Un pasivo demostrado, una obligación evidenciada por la emisión de una promesa escrita 
formal para pagar una cierta cantidad de dinero, usualmente con intereses, en una fecha futura 
(Letras de Cambio aceptada o Pagaré emitido). (Mujeresdeempresa.com, 2016) 
 
Estado de cuenta 
Registro continúo de anotaciones diarias, que muestra en detalle todos los débitos y 
créditos, y el saldo al final del período, generalmente un mes, que un banco comercial, corredor y 
otro negocio rinde a sus clientes. Estas cuentas muestran las fechas y descripciones, y permiten al 
cliente verificar las anotaciones del banco con las suyas propias. De surgir alguna diferencia, ésta 
puede investigarse reportándola con el modelo de conciliación que, por lo general, se adjunta al 
estado de cuenta. (Mujeresdeempresa.com, 2016) 
 
Estado de flujo de efectivo 
Estado financiero diseñado para proporcionar información acerca de los ingresos de pagos 
de efectivo, actividades de inversión y actividades de financiación de una empresa. Es útil en la 
evaluación de la solvencia de la compañía. (Mujeresdeempresa.com, 2016) 
 
Fraude en estados financieros 
Este esquema es el más costoso para las organizaciones, se requiere de mucha autoridad 
dentro de la organización y un conocimiento avanzado de Contabilidad y Finanzas, de los tres es 







Todo fenómeno económico, hecho, acto o negocio jurídico productor de un movimiento 
de la estructura patrimonial de la empresa, susceptible de captación, medida y representación, a 
través de la técnica contable. (Mujeresdeempresa.com, 2016) 
 
Indicadores 
Es la expresión concreta y mensurable de cualquier fenómeno o proceso socioeconómico, 




Contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a un 
pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad. (Bbva.com, 2017) 
 
Malversación de activos 
Consiste en utilizar indebidamente los recursos de la organización para el beneficio 
particular de defraudador, como, por ejemplo, el uso de Vehículos de la institución para realizar 
gestiones personales, sustraer los inventarios de la empresa para venderlos y obtener un beneficio 
económico, solicitar reembolso de gastos por viáticos no utilizados, etc.  Este es el esquema más 
común en la mayoría de las organizaciones según los reportes que ha publicado la Asociación de 






Proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y llevan 
contablemente los elementos de los estados financieros, para su inclusión en el balance (estado de 
situación financiera) y el estado de resultados (estado del resultado integral). (Comunidad 
contable LEGIS, 2015) 
 
Método contable 
Conjunto de normas cuyo fin es el registro de los hechos contables para la aplicación de 
los sistemas contables. (Mujeresdeempresa.com, 2016) 
 
Operación 
Un acontecimiento que afecta la posición financiera de una entidad en particular y que se 
puede registrar en forma confiable. (Mujeresdeempresa.com, 2016) 
 
Periodo contable 
Espacio de tiempo que corresponde al ejercicio económico con el que se mantienen 
abierto las cuentas nominales o de resultado y de acumulación en el estado de resultado. La 
mayoría de los informes financieros tienen un período contable de un año, pero los Estados 






Principios específicos, bases, acuerdos reglas y procedimientos adoptados por una entidad 




Los métodos, procedimientos y mecanismos que una entidad utiliza para seguir la huella 
de las actividades financieras y resumir estas actividades en una forma útil para quienes toman las 
decisiones. (Mujeresdeempresa.com, 2016) 
 
 
7.3 Marco legal 
 
Ley 1314 de 2009 
Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y 
de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades 
competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de 
vigilar su cumplimiento. (Congreso de la República de Colombia, 2009) 
 
Decreto 2706 de 2012 
Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo de 
información financiera para las microempresas. (Presidencia de la República de Colombia, 2012) 
 
Decreto 2784 de 2012 
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Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los 
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 1. (Presidencia de la República 
de Colombia, 2012) 
 
Decreto 3019 de 2013 
Por el cual se modifica el Marco Técnico Normativo de Información Financiera para las 
Microempresas, anexo al Decreto 2706 de 2012. (Presidencia de la República de Colombia, 
2013) 
 
Decreto 3022 de 2013 
Por el cual se reglamentan los artículos 4 de la Ley 1314 de 2009 y 165 de la Ley 1607 de 
2012. (Presidencia de la República de Colombia, 2013) 
 
Decreto 3023 de 2013 
Por el cual se modifica parcialmente el marco técnico normativo de información 
financiera para los preparadores de la información financiera que conforman el Grupo 1, 
contenido en el anexo del Decreto 2784 de 2012. (Presidencia de la República de Colombia, 
2013) 
 
Decreto 3024 de 2013 
Por el cual se modifica el Decreto 2784 de 2012 y se dictan otras disposiciones. 
(Presidencia de la República de Colombia, 2013) 
 
Decreto 2420 de 2015 DUR 
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Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de 
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras 
disposiciones. (Presidencia de la República de Colombia, 2015) 
 
 
Decreto 2496 de 2015 
Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las 
Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se 
dictan otras disposiciones. (Presidencia de la República de Colombia, 2015) 
 
Decreto 2101 de 2016 
Por el cual se adiciona un título 5, denominado Normas de Información Financiera para 
Entidades que no cumplen la Hipótesis de Negocio en Marcha, a la Parte 1 del Libro 1 del 
Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, Información 
Financiera y de Aseguramiento de la Información, y se dictan otras disposiciones. (Presidencia de 
la República de Colombia, 2016) 
 
Decreto 2131 de 2016 
Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 2420 de 2015 modificado por el 
Decreto 2496 de 2015, y se dictan otras disposiciones. (Presidencia de la República de Colombia, 
2016) 
 
Decreto 2132 de 2016 
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Por medio del cual se modifica parcialmente el marco técnico normativo de las Normas de 
Aseguramiento de la información, previsto en el artículo 1.2.1.1., del Libro I, Parte 2, Título 1, 




Ley 1819 de 2016 
Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los 
mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. 
(Congreso de la República de Colombia, 2016) 
 
Decreto 2170 de 2017 
Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las normas de 
información financiera y de aseguramiento de la información, previstos en los artículos 1.1.1.2 y 
1.2.1.1 del libro 1 del Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decreto 2496 de 2015, 2131 y 
2132 de 2016, respectivamente, y se dictan otras disposiciones. (Presidencia de la República de 
Colombia, 2017) 
 
Decreto 2483 de 2018 
Por medio del cual se compilan y actualizan los marcos técnicos de las Normas de 
Información Financiera NIIF para el Grupo 1 y de las Normas de Información Financiera, NIIF 
para las Pymes, Grupo 2, anexos al Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 
2015,2131 de 2016 y 2170 de 2017, respectivamente, y se dictan otras disposiciones. 




Ley 1943 de 2018 
Por la cual se adicionan y modifican algunos artículos de las leyes 1122 de 2007 y 1438 
de 2011, y se dictan otras disposiciones. (Congreso de la República de Colombia, 2018) 
 
7.4 Marco institucional 
 
IASB - International Accounting Standards Board (Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad) 
La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards 
Board) es un organismo independiente del sector privado que desarrolla y aprueba las 
Normas Internacionales de Información Financiera. El IASB funciona bajo la supervisión 
de la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASCF). 
(Nicniif.org, 2016) 
Sus objetivos son:  
(a) desarrollar, buscando el interés público, un único conjunto de normas contables de 
carácter global que sean de alta calidad, comprensibles y de cumplimiento obligado, que 
requieran información de alta calidad, transparente y comparable en los estados 
financieros y en otros tipos de información financiera, para ayudar a los participantes en 
los mercados de capitales de todo el mundo, y a otros usuarios, a tomar decisiones 
económicas;  
(b) promover el uso y la aplicación rigurosa de tales normas; 
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(c) cumplir con los objetivos asociados con (a) y (b), teniendo en cuenta, cuando sea 
necesario, las necesidades especiales de entidades pequeñas y medianas y de economías 
emergentes; y  
(d) llevar a la convergencia entre las normas contables nacionales y las Normas 
Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera, 
hacia soluciones de alta calidad. (Nicniif.org, 2016) 
 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP. 
El artículo 6º de la ley 1314 lo menciona como “organismo de normalización técnica de 
normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información”. A su 
vez, el artículo 3° del acuerdo 1 del 2013 del CTCP señala que “El principal objeto del 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública es presentar a consideración de los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Comercio Industria y Turismo propuestas para que 
conjuntamente (...) expidan principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de la información, de obligatorio 
cumplimiento para las personas naturales y jurídicas, según corresponda, y que de acuerdo 
con las normas vigentes estén obligadas a llevar contabilidad, así como a los contadores 
públicos, funcionarios y demás personas encargadas de la elaboración de estados 
financieros, de su promulgación y aseguramiento, todo lo anterior dirigido hacia la 
convergencia con estándares internacionales de aceptación mundial”. (Consejo Técnico de 
la Contaduría Pública, CTCP, 2018) 
Las funciones del CTCP fueron especificadas en el decreto 3567 de septiembre de 2011. 
Dentro de las 11 funciones mencionadas en el artículo 1º, la principal es la contenida en el 
numeral 1: “Proponer a los Ministerios de Hacienda y Crédito público y de Comercio, 
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Industria y Turismo, para su expedición, principios, normas, interpretaciones y guías de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, para lo cual 
tendrá en cuenta los criterios y procedimientos establecidos en el artículo 8 de la Ley 
1314 de 2009.” (Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, 2018) 
 
 
7.5 Marco geográfico 
 
7.5.1 Departamento del Meta 
 
 
Figura 2. Departamento del Meta Colombia 
Fuente: (Instituto Nacional de Vías, 2016) 
 
El Departamento del Meta está integrado por 29 municipios; su capital Villavicencio, 
además de ser la ciudad más grande de toda la Orinoquia y de la Amazonia, es el principal 
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lugar de desarrollo del departamento y concentra la mitad de su población, en ella se 
desarrollan todas las actividades económicas y de acuerdo con la proyección de población 
del DANE, el departamento del Meta para el 2015 contará con una población de 961.292 
habitantes.  
Esta entidad territorial tiene una extensión de 85.635 kms convirtiéndose en el cuarto 
departamento más grande del país, con una densidad poblacional de 11 habitantes por 
km
2
. Según datos de la ficha territorial que produce el DNP, la población está conformada 
por 480.668 mujeres y 480.666 hombres. (Contraloría General de la República, 2016) 
 
7.5.2 Villavicencio Meta 
Villavicencio es una ciudad colombiana, capital del departamento del Meta, y es el centro 
comercial más importante de los Llanos Orientales. Está situada en el Piedemonte de la 
Cordillera Oriental, al noroccidente del departamento del Meta, en la margen izquierda 
del río Guatiquía y cuenta con una población urbana de 407.977 habitantes en 2010. 





Figura 3. Sector para estudio de Villavicencio Meta. 
Fuente: (Google,maps, 2018) 
 
Como capital departamental, alberga las sedes de la Gobernación del meta, la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, la Electrificadora del Meta, la sucursal del 
Banco de la República de Colombia y la Cámara de Comercio de Villavicencio. La ciudad 
se encuentra a 86 kilómetros al sur de la capital de Colombia, Bogotá, a dos horas y media 
por la Autopista al Llano. De momento la consolidación de Villavicencio como Área 
Metropolitana está descartada, de ser posible la integraría los municipios de Acacías, 
Cumaral y Restrepo. (Alcaldía de Villavicencio, 2016) 
La capital del departamento del Meta, llamada el Portal del Llano, está distribuido en 8 
comunas y los barrios que las integran son las siguientes: 
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Comuna Nº 1. Comprende barrios Nueva Granada, Rondinela, Galán, Chapinerito Alto y 
Bajo, Los Cerezos, La Campiña, Catalana, El Poblado, Doce de Octubre, Santa Josefa, El 
Recuerdo, Manaure, Panorama, El Triunfo, Caudal, El Prado, Virrey, La Grama, El Rosal, 
Emporio y la Victoria. 
Comuna Nº 2. Comprende los barrios Nueva Andalucía, Centro, la Salle, las Colinas, 
Azotea, San Fernando, Barzal Alto y Bajo, Maizaro, Villaflores, Siete de Agosto, Buque, 
Trapiche, Villa María, Villacentro, Camoa, Balatá, Los Pinos, Bonanza, Villa Codem, San 
José, Balcones de Toledo, Sansoucí. 
Comuna Nº 3. Comprende los barrios Brisas del Guatiquía, Las Delicias, Villa Julia, San 
isidro, Santa Inés, El Porvenir, San Gregorio, Gaitán, Veinte de Julio, Las Ferias, Antonio 
Ricaurte, Industrial, La Vainilla, Santander, La Lambada. 
Comuna Nº 4. Comprende los barrios Villa Suárez, El Paraíso, Florencia, la Ceiba, 
Jórdan, Santa Helena, El Bambú, Madrigal, La Bastilla, Seis de Abril, Santa Martha, 
Antonio Villavicencio, Morichal, San Luis, El Recreo, La Desmotadora, Prados de 
Siberia, Cedritos, Covisán, Calamar, El Cedral y Villa Fabiola. 
Comuna Nº 5. Comprende los barrios Popular, Dos Mil, Olímpico, Villa Ortiz, Camelias, 
Cataluña, Bello Horizonte, Nueva Floresta, Estero, Bochica, Macunaima, Ariguani, 
Vizcaya, Hacaritama, Villa Mélida, Ciudadela San Antonio , Aguas Claras, Danubio, 
Doña Luz, Remanso, Menegua y Buenos Aires. 
Comuna Nº 6. Comprende los barrios Pastrana, Caney, Simón Bolívar, Macarena, Retiro, 
Amaral, Canaima, Nuevo Maizaro, Catatumbo, Nogal, San Benito, Guatiquía, Florida, 
Canta Rana, Nuevo Ricaurte, San Francisco, Brisas del Caney y Sausalito. 
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Comuna Nº 7. Comprende los barrios Esperanza, Paraíso, cooperativo, Jardín, Cámbulos, 
La Serranía, La Vega, Comuneros, La Alborada, Villa Bolívar, Rosa Blanca, Vila 
Humberto, Palmar, Los Centauros, La Rosita, Villa Claudia y Sesquicentenario. 
Comuna Nº 8. Comprende los barrios Ariguaney, Porfía, Las Américas, Playa Rica, 
Catumare, Guatapé, Álamos Santa Rosa, Montecarlo, La Rochela, Villa Carola, Villa 
Lorena, El Refugio, Guaicáramo, San Jorge y Ciudadela San Antonio. (Alcaldia de 
Villavicencio, 2012) 
Ahora bien, el estudio realizado sobre el sector Comercio y titulado “Análisis de factores 
que afectan el desempeño económico del comercio en el centro de Villavicencio Meta”, se 
destaca lo siguiente: 
El sector de comercio, hoteles y restaurantes es la rama de la actividad económica que 
más empleo genera en Villavicencio, está según cifras DANE aporta el 43% de empleos 
al municipio; seguido por el sector de los servicios comunales, sociales y personales con 
20%; luego sigue el sector de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con 
12%, por último, el sector de la construcción con 8%. Sectores que aportan el 83% de los 
empleos en la ciudad. Villavicencio posee un comercio minorista muy competitivo el cual 
se debe a que durante los últimos 10 años ha tenido crecimiento de la infraestructura 
comercial que le generó una oferta que mejora el mercado, en términos de competencia y 
acceso a productos, la llegada de los hipermercados y centros comerciales representa un 
espacio importante en el mercado regional sin embargo, el canal tradicional de 
distribución (las tiendas de barrio) todavía capturan un gran porcentaje del mercado 
superior al 40%. (Cámara de Comercio de Villavicencio, 2017) 
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Este trabajo se realizó involucrando los establecimientos de comercio ubicados en los 
barrios Porvenir y San Isidro de la capital del departamento del Meta, que cumplen con la 










8.1 Tipo de investigación 
 
Este trabajo de grado fue descriptivo porque “es el procedimiento usado en ciencia para 
describir las características del fenómeno, sujeto o población a estudiar. …no describe por qué 
ocurre un fenómeno, sino que se limita a observar lo que ocurre sin buscar una explicación” 
(Martínez, 2016). 
Por otro lado, se usará al método cuantitativo porque se acudirá a planteamientos 
normativos de orden nacional, desde donde se diseñará un trabajo documental y un análisis de 
evaluación de riesgos de fraude en las empresas de los barrios Porvenir y San Isidro de la ciudad 
de Villavicencio Meta. 
 
 
8.2 Población y muestra 
 
Se consideró una población de 1.834 pequeñas y medianas empresas (PYMES) existentes 
en Villavicencio Meta (Anexo 3), de las cuales 539 son PYMES que se dedican a actividades de 
comercio, pero dicha clasificación se realizó conforme la normatividad anterior, que clasificaba a 
las empresas por el número de empleados, por el volumen de los activos, entre otros, y con la 
entrada en vigor del Decreto 957 de 05 de junio de 2019 se presentaron como nuevos criterios de 
clasificación de las empresas el sector de la economía en que se desenvuelven las empresas y el 
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volumen de los ingresos con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, lo cual se 
presenta en el Anexo 2. 
Ahora bien, según datos de la Cámara de Comercio de Villavicencio (Meta), en el barrio 
San Isidro y en el barrio Porvenir de la ciudad de Villavicencio (Meta) hay 1.131 
establecimientos de comercio registrados (Anexo 4) y de allí se tomaron como población 33 
empresas del sector comercial que cumplían con los requisitos de ser pequeñas y medianas 
empresas (PYMES), según las estipulaciones dadas en el Decreto 957 de 2019, que definió 
nuevas variables de acuerdo al tipo de actividad ejercida por la empresa (comercial, industrial o 
de servicios), los cuales se muestran en el Anexo 2. 
Se aplicó una fórmula para hallar muestras en poblaciones finitas, tal como se presenta a 
continuación, y el resultado se obtuvo con las siguientes variables: 
N: Población = 33 PYMES barrios Porvenir y San Isidro 
1– ∞ = 95%     Z: Estadístico de prueba = 1,96 
e: error de estimación = 8%  = 0,08  
p: probabilidad de éxito = 0,5  
q: probabilidad de error = 0,5 
 
n = 33 * 1.96
2
 * 0,5 * 0,5 / ( 0.08
2
 * ( 33 – 1 ) + 1.96 * 0,5 * 0,5 ) 
n = 27 
 
Así pues, se tomaron finalmente las respuestas obtenidas de 27 PYMES, abordadas del 
barrio Porvenir y San Isidro, con el instrumento de recolección de información denominado 
Encuesta 01, resultados que se presentarán posteriormente. 
n = N * Z
2
 * P * Q / ( e
2
 * ( N - 1 ) + Z
2
 * P *Q )
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8.3 Instrumentos y Técnicas de recolección de información 
 
8.3.1 Fuentes primarias  
Como fuentes primarias se tuvo en cuenta la sistematización de la Encuesta 01 aplicada a 
29 empresarios (PYMES) de los barrios Porvenir y San Isidro, que aunado a la normatividad 
nacional como el Código de comercio, el Estatuto Tributario, los estándares internacionales de 
información financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para PYMES) y las normas 
aseguramiento de la información (NAI), 
 
8.3.2 Fuentes secundarias 
Como fuentes secundarias se contó con la información suministrada de empresas con 
corte al año 2018 dada por la Cámara de Comercio de Villavicencio (Meta) de los barrios 
anteriormente mencionados y con la información de páginas web especializadas sobre control de 





Inicialmente se llevó un conjunto de consultas bibliográficas, en textos y en la web, que 
permitieron diseñar el marco referencial y el instrumento de recolección de información 
denominado Encuesta 01, que consta de 20 preguntas de tipo cerrado, con base en un instrumento 
que se aplica a varios países del mundo (incluido Colombia) denominado “Encuesta Global 
Crimen económico 2018 Colombia”, cuyo informe fue presentado por la firma multinacional 
Pricewaterhouse y que en su momento titularon Fraude al descubierto. 
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 La Encuesta 01 se aplicó a comerciantes cuyos establecimientos están ubicados en los 
barrios Porvenir y San Isidro de la ciudad de Villavicencio Meta, datos que se tabularon y 
sistematizaron en un informe, con los cuales se pretendió determinar el grado de relación entre la 
aplicación de la NIIF para PYMES y la prevención del riesgo de fraude, resultados que se 
presentarán posteriormente.  







9.1 Presentación de una reseña sobre la aplicación de la NIIF para PYMES y del Marco 
Técnico en las empresas del Grupo 2 de convergencia en los barrios Porvenir y San 
Isidro de la ciudad de Villavicencio Meta 
 
Para realizar dicha reseña se tuvo en cuenta solamente las primeras cuatro primeras 
preguntas de la Encuesta 01, instrumento de recolección de información que se aplicó a muestra 
de 29 comerciantes elegidos al azar ubicados en los barrios Porvenir y San Isidro de la ciudad de 
Villavicencio (Meta) 
 
9.1.1 Pregunta 1, Encuesta 01 
En su establecimiento desarrolla actividades de 
Las respuestas a la pregunta 1 de la Encuesta se presentan en la Tabla 1 y se pueden 
observar en la Figura 4. 
De los 29 empresarios encuestados, 10 de ellos se dedican al expendio de frutas y 
verduras (34.48%), seguido de 7 de ellos que se dedican a Ferretería y conexos (24.14%); luego 6 
más de ellos que manifiestan dedicarse a Tapicería, repuestos y accesorios (20.69%); 
posteriormente están 3 de ellos que dicen dedicarse a cacharrería (10.34%); a continuación están 
2 de ellos que se dedican al expendio de cárnicos (6.90%); y, finalmente, 1 de ellos exprese que 




Tabla 1. Respuestas a la pregunta 1 de la Encuesta 01 
 
Fuente: Las autoras 
 
 
Figura 4. Respuestas a la pregunta 1 de la Encuesta 01 
Fuente: Las autoras 
 
9.1.2 Pregunta 2, Encuesta 01 
Su empresa se encuentra calificada como: 
xi ni hi
1.1. Ferretería y conexos 7 0,2414
1.2. Restaurante, Panadería, Cafetería, heladería. 1 0,0345
1.3. Licorera, discoteca, bar 0 0,0000
1.4. Tapicería, repuestos y accesorios 6 0,2069
1.5. Expendio de frutas y verduras 10 0,3448
1.6. Expendio de cárnicos 2 0,0690
1.7. Cacharrería 3 0,1034
1.8. Otro 0 0,0000
n =  29 1,0000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1. Ferretería y conexos
1.2. Restaurante, Panadería, Cafetería, heladería.
1.3. Licorera, discoteca, bar
1.4. Tapicería, repuestos y accesorios
1.5. Expendio de frutas y verduras
1.6. Expendio de cárnicos
1.7. Cacharrería
1.8. Otro
En su establecimiento desarrolla actividades de  
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Las respuestas a la pregunta 2 de la Encuesta se presentan en la Tabla 2 y se pueden 
observar en la Figura 5. 
 
Tabla 2. Respuestas a la pregunta 2 de la Encuesta 01 
 
Fuente: Las autoras 
 
De los 29 empresarios preguntados, 22 de ellos manifiestan estar clasificados como 
pequeñas empresas (75.86%), así mismo 4 de ellos expresan que son mediana empresa (24.14%); 
y 3 de ellos dicen ser microempresarios (3.45%); esta última porción de la muestra puede estar en 
un error, ya que por ingresos ya son pequeña empresa y no microempresa. 
Aquí cabe realizar una precisión, pues los requisitos que había para considerar el tamaño 
de las en Colombia no tendrá tanto que ver con el número de empleados o con el volumen de los 
activos, sino que ahora se considerará el volumen de los ingresos ordinarios y el sector de la 
economía al que se pertenece (Decreto 957 de 9 de junio de 2019), lo cual se puede apreciar en el 
Anexo 2. 
xi ni hi
2.1. Microempresa (al 31 de diciembre de 2018 ingresos 
menores a 44.769 UVTs, es decir menores a 
$1.484’361.000)  
3 0,1034
2.2. Pequeña empresa (al 31 de diciembre de 2018 
ingresos mayores a 44.769 y menores a 431.196 UVTs, es 
decir entre $1.484’361.000 y $14.296’735.000)
22 0,7586
2.3. Mediana empresa (al 31 de diciembre de 2018 
ingresos mayores a 431.196 y menores a 2’160.692 UVTs, 
es decir entre $14.296’735.000 y $71.620’010.000)
4 0,1379
2.4. Gran empresa (al 31 de diciembre de 2018 ingresos 
mayores a 2’160.692 UVTs, es decir mayores a 
$71.620’010.000)
0 0,0000




Figura 5. Respuestas a la pregunta 2 de la Encuesta 01 
Fuente: Las autoras 
 
9.1.3 Pregunta 3, Encuesta 01 
¿Cuánto tiempo lleva desarrollando sus actividades comerciales? 
Las respuestas a la pregunta 3 de la Encuesta se presentan en la Tabla 3 y se pueden 
observar en la Figura 6. 
 
Tabla 3. Respuestas a la pregunta 3 de la Encuesta 01 
 
Fuente: Las autoras 
0 5 10 15 20 25
2.1. Microempresa (al 31 de diciembre de 2018 
ingresos menores a 44.769 UVTs, es decir menores a 
$1.484’361.000)   
2.2. Pequeña empresa (al 31 de diciembre de 2018 
ingresos mayores a 44.769 y menores a 431.196 
UVTs, es decir entre $1.484’361.000 y 
$14.296’735.000) 
2.3. Mediana empresa (al 31 de diciembre de 2018 
ingresos mayores a 431.196 y menores a 2’160.692 
UVTs, es decir entre $14.296’735.000 y 
$71.620’010.000) 
2.4. Gran empresa (al 31 de diciembre de 2018 
ingresos mayores a 2’160.692 UVTs, es decir mayores 
a $71.620’010.000) 
Su empresa se encuentra calificada como: 
xi ni hi
3.1. Menos de un año 4 0,1379
3.2. Entre un año y tres años 7 0,2414
3.3. Entre tres años y cinco años 16 0,5517
3.4. Más de cinco años. 2 0,0690
n =  29 1,0000
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De los 29 empresarios encuestados, 16 de ellos expresan que llevan dedicados a sus 
actividades comerciales entre tres y cinco años (55.17%); luego 7 de ellos manifiestan que llevan 
entre un año y tres años (24.14%); así mismo, 4 de ellos aseguran que llevan menos de un año en 
sus actividades comerciales (13.79%); y, solamente, 2 de ellos dijeron que llevan como 
comerciantes más de cinco años (6.90%); lo anterior denota que los establecimientos de comercio 
ubicados en esta parte de la ciudad son relativamente son jóvenes en el mercado. 
 
 
Figura 6. Respuestas a la pregunta 3 de la Encuesta 01 
Fuente: Las autoras 
 
9.1.4 Pregunta 4, Encuesta 01 
En cuanto al manejo de la contabilidad, ¿cuál estándar aplica en su empresa? 
Las respuestas a la pregunta 4 de la Encuesta se presentan en la Tabla 4 y se pueden 
observar en la Figura 7. 
De los 29 empresarios encuestados, 25 de ellos aseveran que, en cuanto al manejo de la 























aplican NIF para microempresas o Contabilidad simplificada (6.90%) e, igualmente 2 de ellos 
expresan que no saben con seguridad que estándar se aplica en su empresa. 
Sería interesante saber con mayor precisión el porqué si son pequeña o medianas 
empresas están aplicando el Estándar nacional de NIF para microempresas (Marco técnico 
normativo 3) y no la NIIF para PYMES (marco técnico normativo 2) 
 
Tabla 4. Respuestas a la pregunta 4 de la Encuesta 01 
 
Fuente: Las autoras 
 
 
Figura 7. Respuestas a la pregunta 4 de la Encuesta 01 
Fuente: Las autoras 
xi ni hi
4.1. NIF para microempresas o Contabilidad simplificada 2 0,0690
4.2. NIIF para PYMES 25 0,8621
4.3. NIIF plenas o completas 0 0,0000
4.4. NS/NR 2 0,0690
















En cuanto al manejo de la contabilidad, ¿cuál 
estándar aplica en su empresa? 
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9.1.5 Análisis integrador 
Teniendo en cuenta las primeras cuatro preguntas de la Encuesta 01, aplicadas a 29 
comerciantes del sector de los barrios Porvenir y San Isidro, de la ciudad de Villavicencio (Meta), 
se puede inferir, por la aseveración de las mayorías, que: 
 se dedican al expendio de frutas y verduras (34.48%) 
 están clasificados como pequeñas empresas (75.86%) 
 llevan dedicados a sus actividades comerciales entre tres y cinco años (55.17%) 
 en cuanto al manejo de la contabilidad, ya vienen aplicando la NIIF para PYMES 
(86.21%) 
Con lo anteriormente cuestionado hay concordancia entre la clase de empresarios que son 
y el marco técnico normativo dado para el Grupo 2 que están aplicando, es decir, que estos 
comerciantes aplican el estándar internacional de información financiera establecido para las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES). 
 
 
9.2 Establecimiento del cumplimiento de políticas para prevención del riesgo de fraude en 
las empresas de los barrios Porvenir y San Isidro de la ciudad de Villavicencio Meta 
 
Para establecer si se da dicho cumplimiento de políticas para prevención del fraude, se 
tuvo en cuenta 11 preguntas de la Encuesta 01 (de la número 5 a la número 15), que como se 
precisó anteriormente fue un instrumento de recolección de información que se aplicó a muestra 





9.2.1 Pregunta 5, Encuesta 01 
¿Ha hecho inversión en la identificación de escenarios de riesgo y vulnerabilidad al 
fraude? 
Las respuestas a la pregunta 5 de la Encuesta se presentan en la Tabla 5 y se pueden 
observar en la Figura 8. 
 
Tabla 5. Respuestas a la pregunta 5 de la Encuesta 01 
 
Fuente: Las autoras 
 
 
Figura 8. Respuestas a la pregunta 5 de la Encuesta 01 
Fuente: Las autoras 
 
xi ni hi
5.1. SI 11 0,3793
5.2. NO 18 0,6207
n =  29 1,0000
38% 
62% 
 ¿Ha hecho inversión en la identificación de 
escenarios de riesgo y vulnerabilidad al fraude? 
5.1. SI 5.2. NO
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De los 29 empresarios preguntados, 18 de ellos (un 62.07%) manifiestan que SI han hecho 
inversión en la identificación de escenarios de riesgo y vulnerabilidad al fraude, en tanto que los 
restantes 11 de ellos (37.93%) expresan lo contrario, que no lo han hecho; la mayoría argumentan 
que no lo han visto necesario todavía. 
 
9.2.2 Pregunta 6, Encuesta 01 
¿Tiene un programa de ética y cumplimiento en su empresa? 
Las respuestas a la pregunta 6 de la Encuesta se presentan en la Tabla 6 y se pueden 
observar en la Figura 9. 
 
Tabla 6. Respuestas a la pregunta 6 de la Encuesta 01 
 
Fuente: Las autoras 
 
De los 29 empresarios preguntados, 25 de ellos (un 86.21%) manifiestan que SI tienen un 
programa de ética y cumplimiento en su empresa, en tanto que los restantes 4 de ellos (13.79%) 
expresan lo contrario, que no lo han hecho; estos últimos argumentan que no lo han 
implementado porque aún no lo creen conveniente, por el tamaño de la empresa que tienen. 
Es interesante que muchos de ellos lo tienen en un lugar visible y aseveran que se lo 
comparten a los empleados en el momento de su ingreso a la empresa, pues hace parte del 
direccionamiento estratégico de la organización. 
 
xi ni hi
6.1. SI 25 0,8621
6.2. NO 4 0,1379




Figura 9. Respuestas a la pregunta 6 de la Encuesta 01 
Fuente: Las autoras 
 
9.2.3 Pregunta 7, Encuesta 01 
¿Su empresa ha experimentado algún crimen económico? 
Las respuestas a la pregunta 7 de la Encuesta se presentan en la Tabla 7 y se pueden 
observar en la Figura 10. 
 
Tabla 7. Respuestas a la pregunta 7 de la Encuesta 01 
 




¿Tiene un programa de ética y cumplimiento en 
su empresa? 
6.1. SI 6.2. NO
xi ni hi
7.1. SI 5 0,1724
7.2. NO 24 0,8276




Figura 10. Respuestas a la pregunta 7 de la Encuesta 01 
Fuente: Las autoras 
 
De los 29 empresarios encuestados, 24 de ellos (un 82.76%) expresaron que NO han 
experimentado ningún crimen económico en su empresa, en tanto que los restantes 5 de ellos 
(5.76%) manifiestan lo contrario, que si lo experimentado y ha sido al interior de sus 
organizaciones, ante lo cual realizaron sus previsiones. 
 
9.2.4 Pregunta 8, Encuesta 01 
¿Cuál crea que sea el origen de los perpetradores del fraude? 
Las respuestas a la pregunta 8 de la Encuesta se presentan en la Tabla 8 y se pueden 
observar en la Figura 11. 
De los 29 empresarios preguntados, 18 de ellos (un 62.07%) manifestaron que el origen 
de los perpetradores del fraude en la empresa es por parte de actores externos, en tanto que los 
17% 
83% 
¿Su empresa ha experimentado algún crimen 
económico? 
7.1. SI 7.2. NO
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restantes 11 de ellos (37.93%) expresan que el origen de dichos perpetradores es por parte de 
actores internos. 
 
Tabla 8. Respuestas a la pregunta 8 de la Encuesta 01 
 
Fuente: Las autoras 
 
 
Figura 11. Respuestas a la pregunta 8 de la Encuesta 01 
Fuente: Las autoras 
 
9.2.5 Pregunta 9, Encuesta 01 
¿En los últimos dos años se ha realizado una evaluación de riesgos en su empresa? 
Las respuestas a la pregunta 9 de la Encuesta se presentan en la Tabla 9 y se pueden 
observar en la Figura 12. 
xi ni hi
8.1. Por actores internos 11 0,3793
8.2. Por actores externos 18 0,6207
n =  29 1,0000
38% 
62% 
¿Cuál crea que sea el origen de los perpetradores 
del fraude? 
8.1. Por actores internos 8.2. Por actores externos
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Tabla 9. Respuestas a la pregunta 9 de la Encuesta 01 
 
Fuente: Las autoras 
 
 
Figura 12. Respuestas a la pregunta 9 de la Encuesta 01 
Fuente: Las autoras 
 
De los 29 empresarios encuestados, 16 de ellos (un 55.17%) expresaron que en los 
últimos dos años NO se ha realizado una evaluación de riesgos en su empresa, en tanto que los 
restantes 13 de ellos (44.83%) manifiestan lo contrario, que si ha hecho. 
 
9.2.6 Pregunta 10, Encuesta 01 
¿En los últimos dos años se ha realizado una evaluación de riesgo en las áreas críticas 
para prevenir el soborno y la corrupción? 
xi ni hi
9.1. SI 13 0,4483
9.2. NO 16 0,5517
n =  29 1,0000
45% 
55% 
¿En los últimos dos años se ha realizado una 
evaluación de riesgos en su empresa? 
9.1. SI 9.2. NO
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Las respuestas a la pregunta 10 de la Encuesta se presentan en la Tabla 10 y se pueden 
observar en la Figura 13. 
 
Tabla 10. Respuestas a la pregunta 10 de la Encuesta 01 
 
Fuente: Las autoras 
 
 
Figura 13. Respuestas a la pregunta 10 de la Encuesta 01 
Fuente: Las autoras 
 
De los 29 empresarios preguntados, 17 de ellos (un 56.92%) manifestaron que en los 
últimos dos años SI se ha realizado una evaluación de riesgo en las áreas críticas para prevenir el 
xi ni hi
10.1. SI 17 0,5862
10.2. NO 12 0,4138
n =  29 1,0000
59% 
41% 
¿En los últimos dos años se ha realizado una 
evaluación de riesgo en las áreas críticas para prevenir 
el soborno y la corrupción? 
10.1. SI 10.2. NO
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soborno y la corrupción, en tanto que los restantes 12 de ellos (41.38%) expresaron lo contrario, 
que no se ha realizado ninguna evaluación de riesgo en las áreas críticas de la empresa para 
prevenir el soborno y la corrupción; esta última situación llama la atención, porque sería normal 
que los empresarios tomen sus precauciones para mitigar el riesgo y la ocurrencia de fraude, y 
esto implica una erogación monetarias en las organizaciones. 
 
9.2.7 Pregunta 11, Encuesta 01 
¿En los últimos dos años se ha realizado una evaluación de riesgo de vulnerabilidad a 
ataques cibernéticos? 
Las respuestas a la pregunta 11 de la Encuesta se presentan en la Tabla 11 y se pueden 
observar en la Figura 14. 
 
Tabla 11. Respuestas a la pregunta 11 de la Encuesta 01 
 
Fuente: Las autoras 
 
De los 29 empresarios encuestados, 23 de ellos (un 79.31%) expresaron que en los 
últimos dos años NO se ha realizado una evaluación de riesgo de vulnerabilidad a ataques 
cibernéticos, en tanto que los restantes 6 de ellos (20.69%) manifiestan lo contrario, que si se ha 
hecho una evaluación de riesgo de vulnerabilidad a ataques cibernéticos, cifra muy bajo teniendo 
en cuenta que este delito ya es común en todas latitudes y longitudes de este país. 
 
xi ni hi
11.1. SI 6 0,2069
11.2. NO 23 0,7931




Figura 14. Respuestas a la pregunta 11 de la Encuesta 01 
Fuente: Las autoras 
 
9.2.8 Pregunta 12, Encuesta 01 
¿En los últimos dos años se ha realizado evaluaciones de riesgos de lavado de activos? 
Las respuestas a la pregunta 12 de la Encuesta se presentan en la Tabla 12 y se pueden 
observar en la Figura 15. 
 
Tabla 12. Respuestas a la pregunta 12 de la Encuesta 01 
 
Fuente: Las autoras 
 
De los 29 empresarios preguntados, 26 de ellos (un 89.66%) aseveraron que en los 
últimos dos años SI se ha realizado una evaluación de lavados de activos, en tanto que los 
21% 
79% 
¿En los últimos dos años se ha realizado una 
evaluación de riesgo de vulnerabilidad a ataques 
cibernéticos? 
11.1. SI 11.2. NO
xi ni hi
12.1. SI 26 0,8966
12.2. NO 3 0,1034
n =  29 1,0000
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restantes 3 de ellos (10.34%) expresan lo contrario, que no se ha realizado ninguna evaluación de 
lavados de activos. 
 
 
Figura 15. Respuestas a la pregunta 12 de la Encuesta 01 
Fuente: Las autoras 
 
9.2.9 Pregunta 13, Encuesta 01 
Ordene de 1 a 5 los siguientes tipos de fraude, considerando como 1 el de más 
ocurrencia y como 5 el de menos ocurrencia 
Las respuestas a la pregunta 13 de la Encuesta se presentan en la Tabla 13 y se pueden 
observar en la Figura 16. 
De los 29 empresarios encuestados a los que se les solicitó ordenar los 5 tipos de fraude 
de mayor ocurrencia, en primer lugar 11 de ellos (un 37.93%) expresaron que está la mala 
conducta comercial, en segundo lugar 7 de ellos (24.14%) expresaron que está el soborno y 
corrupción, luego en tercer lugar 6 de ellos (20.69%) dijeron que está el fraude al comprado, en 
90% 
10% 
 ¿En los últimos dos años se ha realizado 
evaluaciones de riesgos de lavado de activos? 
12.1. SI 12.2. NO
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cuarto lugar 4 de ellos (13.79%) aseveraron que está la malversación de activos y, finalmente, en 
quinto lugar 1 de ellos (2.13%) consideró que está el cibercrimen, al parecer de esta última 
situación delictiva fue víctima uno de los empresarios consultados. 
 
Tabla 13. Respuestas a la pregunta 13 de la Encuesta 01 
 
Fuente: Las autoras 
 
 
Figura 16. Respuestas a la pregunta 13 de la Encuesta 01 




13.1. Fraude al consumidor 6 0,2069
13.2. Soborno y corrupción 7 0,2414
13.3. Cibercrimen 1 0,0345
13.4. Mala conducta comercial 11 0,3793
13.5. Malversación de activos. 4 0,1379




















Más ocurrencia del tipo de fraude 
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9.2.10 Pregunta 14, Encuesta 01 
¿Han perdido una oportunidad de negocios frente a un competidor del que creen que 
ofreció un soborno? 
Las respuestas a la pregunta 14 de la Encuesta se presentan en la Tabla 14 y se pueden 
observar en la Figura 17. 
 
Tabla 14. Respuestas a la pregunta 14 de la Encuesta 01 
 
Fuente: Las autoras 
 
 
Figura 17. Respuestas a la pregunta 14 de la Encuesta 01 
Fuente: Las autoras 
 
xi ni hi
14.1. SI 27 0,9310
14.2. NO 2 0,0690
n =  29 1,0000
93% 
7% 
 ¿Han perdido una oportunidad de negocios 
frente a un competidor del que creen que ofreció 
un soborno? 
14.1. SI 14.2. NO
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De los 29 empresarios preguntados, 27 de ellos (un 93.10%) aseveraron que SI han 
perdido una oportunidad de negocios frente a un competidor del que creen que ofreció un 
soborno, en tanto que los restantes 2 de ellos (6.90%) manifestaron lo contrario, que no han 
perdido una oportunidad de negocios frente a un competidor del que creen que ofreció un 
soborno; esta situación puede considerarse un acto de competencia desleal, pero no es 
denunciado este hecho. 
 
9.2.11 Pregunta 15, Encuesta 01 
¿Hay más posibilidad de corrupción en las empresas privadas de particulares o en las 
empresas públicas del gobierno? 
Las respuestas a la pregunta 15 de la Encuesta se presentan en la Tabla 15 y se pueden 
observar en la Figura 18. 
 
Tabla 15. Respuestas a la pregunta 15 de la Encuesta 01 
 
Fuente: Las autoras 
 
De los 29 empresarios encuestados, 18 de ellos (un 93.10%) manifestaron que hay más 
posibilidad de corrupción en las empresas públicas del gobierno, en tanto que los restantes 11 de 
ellos (6.90%) expresaron lo contrario, que es empresas privadas de particulares en las que se da 
más posibilidad de corrupción. 
 
xi ni hi
15.1. Empresas privadas 11 0,3793
15.2. Empresas públicas 18 0,6207




Figura 18. Respuestas a la pregunta 15 de la Encuesta 01 
Fuente: Las autoras 
 
9.2.12 Análisis integrador 
Teniendo en cuenta las preguntas de la 5 a la 15 de la Encuesta 01, aplicadas a los mismos 
29 comerciantes del sector de los barrios Porvenir y San Isidro, de la ciudad de Villavicencio 
(Meta), se puede inferir, por la aseveración de las mayorías, que: 
 18 de ellos (un 62.07%) manifiestan que SI han hecho inversión en la identificación de 
escenarios de riesgo y vulnerabilidad al fraude 
 25 de ellos (un 86.21%) manifiestan que SI tienen un programa de ética y cumplimiento 
en su empresa 
 24 de ellos (un 82.76%) expresaron que NO han experimentado ningún crimen 
económico en su empresa 
 18 de ellos (un 62.07%) manifestaron que el origen de los perpetradores del fraude en la 










¿Hay más posibilidad de corrupción en las 
empresas privadas de particulares o en las 
empresas públicas del gobierno? 
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 16 de ellos (un 55.17%) expresaron que en los últimos dos años NO se ha realizado una 
evaluación de riesgos en su empresa 
 17 de ellos (un 56.92%) manifestaron que en los últimos dos años SI se ha realizado una 
evaluación de riesgo en las áreas críticas para prevenir el soborno y la corrupción 
 23 de ellos (un 79.31%) expresaron que en los últimos dos años NO se ha realizado una 
evaluación de riesgo de vulnerabilidad a ataques cibernéticos 
 26 de ellos (un 89.66%) aseveraron que en los últimos dos años SI se ha realizado una 
evaluación de lavados de activos 
 Al ordenar los 5 tipos de fraude de mayor ocurrencia, en primer lugar (un 37.93%) está la 
mala conducta comercial, en segundo lugar 7 (24.14%) está el soborno y corrupción, 
luego en tercer lugar (20.69%) está el fraude al comprado, en cuarto lugar (13.79%) está 
la malversación de activos y en quinto lugar está el cibercrimen 
 27 de ellos (un 93.10%) aseveraron que SI han perdido una oportunidad de negocios 
frente a un competidor del que creen que ofreció un soborno 
 18 de ellos (un 93.10%) manifestaron que hay más posibilidad de corrupción en las 
empresas públicas del gobierno 
 
 
9.3 Determinación del grado de relación entre la aplicación de la NIIF para PYMES y la 
prevención del riesgo de fraude en las empresas los barrios Porvenir y San Isidro de 
la ciudad de Villavicencio Meta 
 
Para determinar la correlación entre la aplicación de las NIIF para PYMES y la 
prevención del riesgo de fraude, se tuvo en cuenta las últimas 5 preguntas de la Encuesta 01, 
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instrumento de recolección de información aplicado a muestra de 29 comerciantes elegidos al 
azar ubicados en los barrios Porvenir y San Isidro de la ciudad de Villavicencio (Meta) 
 
9.3.1 Pregunta 16, Encuesta 01 
¿Considera que su software contable le permite realizar algún tipo prevención del 
fraude en su empresa? 
Las respuestas a la pregunta 16 de la Encuesta se presentan en la Tabla 16 y se pueden 
observar en la Figura 19. 
 
Tabla 16. Respuestas a la pregunta 16 de la Encuesta 01 
 
Fuente: Las autoras 
 
De los 29 empresarios preguntados, 22 de ellos (un 75.86%) consideraron que su software 
contable SI les permite realizar algún tipo prevención del fraude en su empresa, en tanto que los 
restantes 7 de ellos (24.14%) expresaron lo contrario, que no les permite realizar algún tipo 
prevención del fraude en su empresa. 
Aunque es casi es una tercera parte que manifiesta su negativa ante la posibilidad de hacer 
control y seguimiento a las cifras dadas por la información financiera de las empresas, se conoce 
lo robustos que pueden ser los softwares contables que se tienen licenciados en estas 
organizaciones, y puede ser más bien que no se conocen todas las posibilidades que hay este 
aspecto y que se pueden cerrar brechas ante el fraude y se puede minimizar el riesgo. 
xi ni hi
16.1. SI 22 0,7586
16.2  NO 7 0,2414




Figura 19. Respuestas a la pregunta 16 de la Encuesta 01 
Fuente: Las autoras 
 
9.3.2 Pregunta 17, Encuesta 01 
¿Cuál conjunto de normas para hacer control se aplican en su empresa? 
Las respuestas a la pregunta 17 de la Encuesta se presentan en la Tabla 17 y se pueden 
observar en la Figura 20. 
 
Tabla 17. Respuestas a la pregunta 17 de la Encuesta 01 
 




¿Considera que su software contable le permite 
realizar algún tipo prevención del fraude en su 
empresa? 
16.1. SI 16.2  NO
xi ni hi
17.1. Normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGAS) 19 0,6786
17.2. Normas de aseguramiento de la información (NAI) 7 0,2500
17.3. Ninguna de las dos anteriores 2 0,0714
n =  28 1,0000
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De los 29 empresarios encuestados, 19 de ellos (un 67.86%) manifestaron que el conjunto 
de normas para hacer control que se aplica en su empresa son las NAGAS (normas de auditoría 
generalmente aceptadas), 7 ellos (25,00%) expresan que son las NAI (normas de aseguramiento 
de la información, en tanto que los restantes 2 de ellos (7.14%) consideran que no se aplican ni 
las NAGAS ni las NAI; este último apartado de empresarios que demostró desconocimiento con 
sus respuestas, es muy posible que no conozcan al detalle las labores de seguimiento y control 
que se hacen respecto a las partidas monetarias presentadas en sus estados financieras. 
 
 
Figura 20. Respuestas a la pregunta 17 de la Encuesta 01 
Fuente: Las autoras 
 
9.3.3 Pregunta 18, Encuesta 01 
¿Aplican alguna de las técnicas de investigación contable para estudiar un eventual 
caso de fraude o blanqueo de capitales? 
0 5 10 15 20
17.1. Normas de auditoría generalmente
aceptadas (NAGAS)
17.2. Normas de aseguramiento de la
información (NAI)
17.3. Ninguna de las dos anteriores
 ¿Cuál conjunto de normas para hacer control se 
aplican en su empresa? 
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Las respuestas a la pregunta 18 de la Encuesta se presentan en la Tabla 18 y se pueden 
observar en la Figura 21. 
 
Tabla 18. Respuestas a la pregunta 18 de la Encuesta 01 
 
Fuente: Las autoras 
 
 
Figura 21. Respuestas a la pregunta 18 de la Encuesta 01 
Fuente: Las autoras 
 
De los 29 empresarios preguntados, 26 de ellos (un 89.66%) aseveraron que SI aplican 
alguna de las técnicas de investigación contable para estudiar un eventual caso de fraude o 
blanqueo de capitales y los restantes 2 empresarios (10.34%) manifestaron que no lo hacen. 
 
xi ni hi
18.1. SI 26 0,8966
18.2. NO 3 0,1034
n =  29 1,0000
90% 
10% 
  ¿Aplican alguna de las técnicas de investigación 
contable para estudiar un eventual caso de 
fraude o blanqueo de capitales? 
18.1. SI 18.2. NO
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9.3.4 Pregunta 19, Encuesta 01 
¿Cree que la aplicación de la NIIF para PYMES le ha facilitado la prevención del 
fraude o mitigación del riesgo? 
Las respuestas a la pregunta 19 de la Encuesta se presentan en la Tabla 19 y se pueden 
observar en la Figura 22. 
 
Tabla 19. Respuestas a la pregunta 19 de la Encuesta 01 
 
Fuente: Las autoras 
 
 
Figura 22. Respuestas a la pregunta 19 de la Encuesta 01 
Fuente: Las autoras 
 
xi ni hi
19.1. SI 22 0,7586
19.2. NO 7 0,2414
n =  29 1,0000
76% 
24% 
¿Cree que la aplicación de la NIIF para PYMES le 
ha facilitado la prevención del fraude o 
mitigación del riesgo? 
19.1. SI 19.2. NO
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De los 29 empresarios encuestados, 22 de ellos (un 75.86%) aseguraron que creen que la 
aplicación de la NIIF para PYMES si les ha facilitado la prevención del fraude o mitigación del 
riesgo y los restantes 7 empresarios (24.14%) expresaron todo lo contrario. Lo anterior se ratifica 
observando las correlaciones. 
Si se analiza la relación que hubo entre la aplicación de la NIIF para PYMES y la tenencia 
de un programa de ética y cumplimiento, se pudo observar hay una correlación perfecta:  
 
De la misma manera, si se analiza la relación que hubo entre la aplicación de la NIIF para 
PYMES y el hecho de que haya realizado evaluaciones de riesgos de lavado de activos, se pudo 
observar hay una correlación perfecta:  
 
Así mismo, si se tiene en cuenta la aplicación de la NIIF para PYMES y el hecho de que 
NO se haya experimentado un crimen económico, se pudo observar hay una correlación 
excelente 
 
Por otro lado, si se tiene en cuenta la aplicación de la NIIF para PYMES y el hecho de que 
haya realizado una evaluación de riesgo para prevenir el soborno y la corrupción, se pudo 
observar hay una correlación regular 
 
Así mismo, si se tiene en cuenta la aplicación de la NIIF para PYMES y el hecho de que 
























Del mismo modo, si se tiene en cuenta la aplicación de la NIIF para PYMES y el hecho 
de que haya hecho inversión en la identificación de escenarios de riesgo y vulnerabilidad al 
fraude, se pudo observar hay una correlación mínima 
 
Finalmente, si se tiene en cuenta la aplicación de la NIIF para PYMES y el hecho de que 
haya hecho una evaluación de riesgo de vulnerabilidad a ataques cibernéticos, se pudo observar 
no hay una correlación alguna 
 
Considerando el promedio de las correlaciones halladas que arrojan las variables 
dependientes, consideradas respecto a la aplicación de la NIIF para PYMES como variable 
independiente, se puede decir que habría una correlación regular. 
 
Tabla 20. Promedio de correlaciones respecto a la NIIF para PYMES 
 
















 = = 0,24
R
2
programa de ética y cumplimiento 1,00
evaluaciones de riesgos de lavado de activos 1,04
ha experimentado algún crimen económico 0,96
evaluación de riesgo para prevenir el soborno y la corrupción 0,68
evaluación de riesgos 0,52
inversión en la identificación de escenarios de riesgo y vulnerabilidad al fraude 0,44





9.3.5 Pregunta 20, Encuesta 01 
¿Estaría interesado en aplicar alguna metodología de evaluación de riesgo de fraude en 
su empresa? 
Las respuestas a la pregunta 20 de la Encuesta se presentan en la Tabla 20 y se pueden 
observar en la Figura 23. 
 
Tabla 21. Respuestas a la pregunta 20 de la Encuesta 01 
 
Fuente: Las autoras 
 
 
Figura 23. Respuestas a la pregunta 20 de la Encuesta 01 
Fuente: Las autoras 
 
xi ni hi
20.1. SI 28 0,9655
20.2. NO 1 0,0345
n =  29 1,0000
97% 
3% 
¿Estaría interesado en aplicar alguna 
metodología de evaluación de riesgo de fraude 
en su empresa? 
20.1. SI 20.2. NO
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De los 29 empresarios preguntados, 28 de ellos (un 96.55%) manifestaron que SI estarían 
interesado en aplicar alguna metodología de evaluación de riesgo de fraude en su empresa y solo 
1 empresario (3.45%) expresó lo contrario.  
 
9.3.6 Análisis integrador 
Finalmente, al tener en cuenta las últimas 5 preguntas de la Encuesta 01, aplicadas a los 
mismos 29 comerciantes del sector de los barrios Porvenir y San Isidro, de la ciudad de 
Villavicencio (Meta), se puede inferir, por la aseveración de las mayorías, que: 
 22 de ellos (un 75.86%) consideraron que su software contable SI les permite realizar 
algún tipo prevención del fraude en su empresa 
 19 de ellos (un 67.86%) manifestaron que el conjunto de normas para hacer control que se 
aplica en su empresa son las NAGAS (normas de auditoría generalmente aceptadas) 
 26 de ellos (un 89.66%) aseveraron que SI aplican alguna de las técnicas de investigación 
contable para estudiar un eventual caso de fraude o blanqueo de capitales 
 22 de ellos (un 75.86%) aseguraron que creen que la aplicación de la NIIF para PYMES si 
les ha facilitado la prevención del fraude o mitigación del riesgo, aunque el índice de 
correlación promedio hallado indica que fue regular. 
Así mismo, casi la totalidad de los empresarios abordados manifestaron que SI estarían 
interesados en aplicar alguna metodología de evaluación de riesgo de fraude en su empresa (28 de 
ellos, un 96.55%), pues al trascurrir el cuerpo de la encuesta daba la apariencia, iban 
manifestando los empresarios de que faltaba plasmar por escrito una política de control y una 








Inicialmente, se pudo presentar una reseña sobre la aplicación de la NIIF para PYMES y 
del Marco Técnico en las empresas del Grupo 2 de convergencia establecido en la normatividad 
colombiana, en las empresas que se localizan en los barrios Porvenir y San Isidro de la ciudad de 
Villavicencio Meta, para lo cual se tuvo en cuenta las primeras 4 preguntas de la Encuesta 01, 
cuyos resultados expresaron que la mayoría se dedican al expendio de frutas y verduras, que 
están clasificados como pequeñas empresas, que llevan dedicados a sus actividades comerciales 
entre tres y cinco años, y que en cuanto al manejo de la contabilidad, ya vienen aplicando la NIIF 
para PYMES. 
Seguidamente, se logró establecer en muy buena parte el cumplimiento de políticas para 
prevención del riesgo de fraude en las pequeñas y medianas empresas que se ubican de los 
barrios Porvenir y San Isidro de la ciudad de Villavicencio Meta, para lo cual se tuvo presente 11 
preguntas de la Encuesta 01, cuyos resultados manifestaron que la mayoría SI han hecho 
inversión en la identificación de escenarios de riesgo y vulnerabilidad al fraude, que SI tienen un 
programa de ética y cumplimiento en su empresa, que NO han experimentado ningún crimen 
económico en su empresa, que el origen de los perpetradores del fraude en la empresa es por 
parte de actores externos, que en los últimos dos años NO se ha realizado una evaluación de 
riesgos en su empresa, que en los últimos dos años SI se ha realizado una evaluación de riesgo en 
las áreas críticas para prevenir el soborno y la corrupción, que en los últimos dos años NO se ha 
realizado una evaluación de riesgo de vulnerabilidad a ataques cibernéticos, en los últimos dos 
años SI se ha realizado una evaluación de lavados de activos, que al ordenar los 5 tipos de fraude 
de mayor a menor ocurrencia se encuentran la mala conducta comercial, el soborno y corrupción, 
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el fraude al comprador, la malversación de activos y el cibercrimen, que SI han perdido una 
oportunidad de negocios frente a un competidor del que creen que ofreció un soborno, y que hay 
más posibilidad de corrupción en las empresas públicas del gobierno que en las empresas 
privadas. 
Finalmente, se pudo determinar el grado de relación entre la aplicación de la NIIF para 
PYMES y la prevención del riesgo de fraude en las pequeñas y medianas empresas localizadas en 
los barrios Porvenir y San Isidro de la ciudad de Villavicencio Meta, tomando como base las 
respuestas a 4 preguntas de la Encuesta 01, cuyos resultados manifestaron que su software 
contable SI les permite realizar algún tipo prevención del fraude en su empresa, que el conjunto 
de normas para hacer control que se aplica en su empresa son las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, que SI aplican alguna de las técnicas de investigación contable para 
estudiar un eventual caso de fraude o blanqueo de capitales, que estiman que la aplicación de la 
NIIF para PYMES si les ha facilitado la prevención del fraude o mitigación del riesgo, aunque el 
índice de correlación promedio hallado indica que fue regular. 
Es importante anotar que casi la totalidad de los empresarios abordados expresaron que 








A los empresarios se les recomienda documentar un manual de control interno y auditoría, 
teniendo en cuenta lo que estipula la normatividad colombiana y a las particularidades de la 
empresa, en cuanto a la aplicación de normas de auditoría generalmente aceptadas o de normas 
de aseguramiento de la información. 
Es importante que se documente un manual de prevención del fraude, el cual también se 
debe socializar con la totalidad de los empleados, de tal manera que con el anterior se cree una 
cultura del control, de tal manera que reconozca anticipadamente la posibilidad de ocurrencia de 
fraude y se pueda llegar a una mitigación del riesgo empresarial en todas sus facetas 
Cobra vigencia la actualización de políticas contables que implementen las 
actualizaciones que tiene el estándar internacional de información financiera para pequeñas y 
medianas entidades (NIIF para PYMES) y adopte una lucha frontal contra el fraude y una serie 
de rutas para la mitigación del riesgo. 
A los contadores públicos se les invitan mancomunadamente con los propietarios de las 
empresas, para que dentro las comunicaciones que realicen manifiesten las acciones que se 
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OBJETIVO: Determinar el grado de relación entre la aplicación de la NIIF para PYMES y 
la prevención del riesgo de fraude en las empresas los barrios Porvenir y San Isidro de la 
ciudad de Villavicencio Meta). 
Este instrumento de recolección de información se adelanta con comerciantes del barrio San 
Isidro y del barrio Porvenir (Meta). Será sistematizada por estudiantes de UNIMINUTO y dicho 
trabajo está asesorado por un profesor universitario y no responde a pretensiones o 
averiguaciones de la DIAN, Cámara de Comercio de Villavicencio (Meta), ni a cualquier otro 
organismo o entidad del gobierno; solo persigue fines investigativos para el trabajo de grado de 
dichos estudiantes. 
Se agradece de antemano su tiempo, le pedimos el favor contestar solo una de las opciones por 
cada pregunta 
 
1. En su establecimiento desarrolla actividades de  
1.1. Ferretería y conexos 
1.2. Restaurante, Panadería, Cafetería, heladería,  
1.3. Licorera, discoteca, bar 
1.4. Tapicería, repuestos y accesorios 
1.5. Expendio de frutas y verduras 




2. Su empresa se encuentra calificada como: 
2.1. Microempresa (al 31 de diciembre de 2018 ingresos menores a 44.769 UVTs, es decir 
menores a $1.484’361.000)   
2.2. Pequeña empresa (al 31 de diciembre de 2018 ingresos mayores a 44.769 y menores a 
431.196 UVTs, es decir entre $1.484’361.000 y $14.296’735.000) 
2.3. Mediana empresa (al 31 de diciembre de 2018 ingresos mayores a 431.196 y menores a 
2’160.692 UVTs, es decir entre $14.296’735.000 y $71.620’010.000) 
2.4. Gran empresa (al 31 de diciembre de 2018 ingresos mayores a 2’160.692 UVTs, es decir 
mayores a $71.620’010.000) 
 
3. ¿Cuánto tiempo lleva desarrollando sus actividades comerciales? 
3.1. Menos de un año 
3.2. Entre un año y tres años 
3.3. Entre tres años y cinco años 
3.4. Más de cinco años. 
 
4. En cuanto al manejo de la contabilidad, ¿cuál estándar aplica en su empresa? 
4.1. NIF para microempresas o Contabilidad simplificada 
4.2. NIIF para PYMES 
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4.3. NIIF plenas o completas 
 
Si en la quinta pregunta usted eligió la respuesta del numeral 5.2, por favor avance con las demás 
preguntas. De lo contrario agradecemos  
 
5. ¿Ha hecho inversión en la identificación de escenarios de riesgo y vulnerabilidad al 
fraude? 
5.1. SI 
5.2. NO  
 








8. ¿Cuál crea que sea el origen de los perpetradores del fraude? 
8.1. Por actores internos 
8.2. Por actores externos 
 




10. ¿En los últimos dos años se ha realizado una evaluación de riesgo en las áreas críticas 













13. Ordene de 1 a 5 los siguientes tipos de fraude, considerando como 1 el de más ocurrencia 
y como 5 el de menos ocurrencia 
13.1. Fraude al consumidor 
13.2. Soborno y corrupción 
13.3. Cibercrimen 
13.4. Mala conducta comercial 




14. ¿Han perdido una oportunidad de negocios frente a un competidor del que creen que 




15. ¿Hay más posibilidad de corrupción en las empresas privadas de particulares o en las 
empresas públicas del gobierno? 
15.1. SI 
15.2. NO 
16. ¿Considera que su software contable le permite realizar algún tipo prevención del fraude 




17. ¿Cuál conjunto de normas para hacer control se aplican en su empresa? 
17.1. Normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGAS) 
17.2. Normas de aseguramiento de la información (NAI) 
17.3. Ninguna de las dos anteriores 
 
18. ¿Aplican alguna de las técnicas de investigación contable para estudiar un eventual caso 




19. ¿Cree que la aplicación de la NIIF para PYMES le ha facilitado la prevención del fraude o 










Agradecemos nuevamente su amable y atenta colaboración. 
 




Lucy Hermelinda Rico Moreno 





Anexo 2. Nueva clasificación de las empresas en Colombia 
 
























inferiores o iguales 















sean superiores a 
23.563 UVT e 








sean superiores a 
32.988 UVT e 
inferiores o iguales 







sean superiores a 
44.769 UVT e 








sean superiores a 
204.995 UVT e 








sean superiores a 
131.951 UVT e 
inferiores o iguales 







sean superiores a 
431.196 UVT e 




Fuente: (Actualicese.com, 2019)   
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Anexo 3. Relación empresas Cámara de Comercio de Villavicencio Meta 
 
 
Fuente: Cámara de comercio (2018) 
  
Microempr. Pequeña Mediana Grande
A - AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y 
SILVICULTURA
1.156 117 29 4
B - PESCA 61 11 4 1
C - EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 3.112 79 24 5
D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 33 5 2 4
E - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y 
AGUA
296 26 3 2
F - CONSTRUCCIÓN 1.877 285 65 10
G - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 
MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS 
PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS
18.870 466 73 8
H - HOTELES Y RESTAURANTES 1.377 198 21 2
I - TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES
6.277 44 8 1
J - INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 859 14 1 0
K - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, DE 
ALQUILER Y EMPRESARIALES
398 11 1 0
L - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, 
PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE 
AFILIACIÓN OBLIGATORIA
357 31 8 2
M - EDUCACIÓN 2.070 93 6 0
N - SERVICIOS SOCIALES DE SALUD 2.434 66 7 0
O - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
COMUNITARIOS
21 0 0 0
P - ACTIVIDADES DE HOGARES PRIVADOS 
COMO EMPLEADORES Y ACTIVIDADES NO 
DIFERENCIADAS DE HOGARES PRIVADOS 
COMO PRODUCTORES
497 22 1 0
Q - ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS 
EXTRATERRITORIALES
678 62 11 3
R- Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación
790 7 3 1
S - otras actividades de servicios 1.686 7 1 1
T - Actividades de los hogares individuales en calidad 
de empleadores actividades no diferenciadas de los 
hogares individuales como productores
3 0 0 0
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Anexo 4. Establecimientos de comercio de los barrios Porvenir y San Isidro de la ciudad de 
Villavicencio 
 
MATRICULA RAZON SOCIAL 
FEC-
MATRICULA DIR-COMERCIAL 
99660 EL IMPERIO ELECTRONICO 20030408 CLL 35 NO. 26-17 SAN ISIDRO 
98648 AIRES Y REPUESTOS DEL LLANO 20030314 CALLE 35 NRO. 24-70 
97867 
DEPOSITO DE EMPAQUES E INSUMOS LA 
SABANA 20030221 CALLE 35 A NO. 26 - 12 
97771 SERVICIO ELECTRICO HALCON 20030219 CALLE 30 NO. 27-53 
96499 JAPONUSA 20030109 CR 31 - - 31-14 
96275 
EL TEMPLO DEL SONIDO LA CLINICA DEL 
PARLANTE 20021219 CALLE 31 N. 27-17 B. PORVENIR 
95660 ELECTRICOS AVAL 20021108 CALLE 35 N.27-33 BARRIO SAN ISIDRO 
95523 TECNISOLDADURAS CAPERA 20021101 CALLE 28 NO-. 29-19 PORVENIR 
95474 GLADYS LA N 1 20021030 CLL 33 B CALLE DE LOS NEGROS 
95299 RENAULT CAMPEROS 20021023 CALLE 30 NO. 29-51 
95153 PRODISPOLLO 20021018 CALLE 37A NRO. 28-10 
94846 SOLO RESORTES 20021008 CARRERA 33 NO. 31-105 
94762 COMERCIALIZADORA WILLBOY 20021003 CLLE. 32 NO. 29-45 
94546 TECNICAJAS LALO 20020926 CALLE 33 NO 27-22 
94228 SURTI AMORTIGUADORES 20020913 CLLE 33 NO. 31-87 PORVENIR 
94202 ELECTRICOS I.V.M. ELECTRONICA 20020913 CALLE 35 NO. 25-85 
93862 EL PORTAL DEL MUEBLE 20020902 CLLE 35 24 A 36 SAN ISIDRO 
93694 SERVIBOMBAS VILLAVICENCIO 20020826 CRA 31 N 32-45 
93227 RENZO ELECTRICOS 20020806 CL 36 27 76 
91510 DISTRI PLAST 20020606 CR 26 37 36 
90541 CASA DEL RADIADOR 20020426 CALLE 33 NO. 31-66 PORVENIR 
90288 AUTO PLAS DEL LLANO 20020416 CALLE 33 NRO. 29-65 
89753 MUNDIAL DEL AGRO 20020401 CL 36 28 49 
88976 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA 20020226 CALLE 35 NO. 25 31 SAN ISIDRO 
88438 CARNES NANCHO 20020204 CRA 28 NO 37 A 19 
88054 CERAMICAS GOMEZ 20020121 CL 36 27 86 
87375 FERRETERIA D L 15 20011128 CL 35A NO. 28-56 SAN ISIDRO 
86917 MALLAS Y GAVIONES DEL LLANO 20011106 CL 31 25 51 
86520 ALMACEN MOTOLLANTAS 20011017 KRA 27 N? 33A -26 
86159 R & M PINTURAS 20010927 CL  36 27 98 
85542 ALQUILAMOS DONA CECI 20010903 CALLE 35 NO. 27-44 
85237 CAUCHOS MARQUEZ 20010815 CL 32 29 15 
84891 TIENDA CAJASAN 20010726 CALLE 26 C 25 09 
84474 FERRETERIA LA 16 20010710 CARRERA 28 N. 36-16 
84158 FAMA LA LORENA 20010706 CR 27   NO.37-46 SAN ISIDRO 
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83632 NIX-TRACTOR META 20010706 CALLE 32 NO. 31-14 
83584 CACHARRERIA ESCOLAR NO. 1 20010629 CL 37 27 47 
83327 TECNOLUBRICANTES DEL LLANO 20010612 CR 29 NO 28-21 
83291 
EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO 
ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS 20010608 CLL 32 N° 26-58 
83066 TECNIBOMBAS 20010525 CALLE 33 NO. 29-105 
82959 VILLA LUJOS GARZON 20010530 CL 31 27 04 
82242 DISTRIPINTURAS 20010410 CLL 36 N. 28-14 SAN ISIDRO 
82218 MUNDO ELECTRONICO 20010409 
CALLE 35 NO. 26-35 BARRIO SAN 
ISIDRO 
82026 ACRILICOS VILLAVICENCIO 20010403 CLL 35 24 71 
80726 TALLER SERVIBALANZAS DEL LLANO 20010215 CRA.26 NO.37A-54 
80344 MULTIPAN DEL LLANO 20010201 CALLE 30 NO 24-17 
79834 ALMACEN EL CARRO 20010111 CALLE 32 27-75 PORVENIR 
79703 TIENDA YULI PAOLA 20010102 CRA. 27 NO. 37A-34_SAN ISIDRO 
79344 TECNICHAPAS 20001116 CALLE 30 NRO. 27-12 
79092 VIVERES MACROLLANO 20001024 CARRERA 27 NO. 37A-32 
78831 MEGAPINTURAS 20001005 CL 36 27 92 
78347 TECNIMOTORES NARANJO 20000906 CLLE 32 NO. 31-99 BARRIO PORVENIR 
78279 
CONSTRUCCIONES METALICAS DEL META 
CONSTRUMETT 20000901 CLL 32 NO. 26-74 BRR PORVENIR 
78226 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL 20000829 CALLE 37A NO. 26-45 
78151 DISENOS K`OBA 20000824 CRA. 28 NO. 34-05 SAN ISIDRO 
77923 TIENDA EL REFRESCO DEL PORVENIR 20000810 CRA 31 N. 26B-04 
77684 MATERIALES ROMEGUE 20000725 CLLE 31 23-76 
77441 ALMACEN Y TALLER PARTS FRENOS 20000710 CR 29 31 22 
77264 SERVIACOPLES Y MANGUERAS DEL LLANO 20000628 CL 31 25 86 92 
77260 DISTRIBUIDORA CARNILANDIA 20000628 CL 37 A 28 02 
77051 FER REPUESTOS 20000616 CALLE 32 NO. 27-44 
76849 TUBOS Y VALVULAS 20000607 CALLE 35A NO. 27-19 SAN ISIDRO 
76411 GRANERO MERCA EXPRESS 20000517 CLL 37A  26-79 
75638 ALMACEN SURTI PLASTICOS VILLAVICENCIO 20000403 CL 36 26 10 
75492 VILLATRONIC 20000328 CALLE 35A NO. 27-30 
73939 ALMACEN LOS CARDANES 20000120 CALLE 32 NRO. 29-30 
73756 TUBULARES MOBLISTAR 20000112 CL 35 24 A 61 
73368 DEPOSITO Y MATERIALES LA 35 19991130 CALLE 35A N. 27-31 
72713 RECONSTRUCTORA BERNANDO 19991011 CL 44 31  36 
72489 CASETA LA CACHAMA 19990928 
CALLE 33 PUESTO 16 CALLE DE LOS 
NEGROS 
72352 LA GALLINA DORADA 19990920 CALLE 33 CALLE DE LOS NEGROS 
72326 COMIDAS LAS DELICIAS DE NORMA 19990917 CASETA N. 12 CALLE DE LOS NEGROS 
71862 EMPACADORA LA ESPIGA DE ORO 19990826 CL 37 26 03 26-03/07 
71213 HOTEL MILAN 19990719 CR 26 CEN  CEN 30 30 
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71180 TODO ELECTRICO VILLAVICENCIO 19990716 CL 32 29 45 LOCAL 2 
71040 DISTRIBUIDORA DE CARNE LA VORAGINE 19990709 CALLE 37A NO. 27-10-12 SAN ISIDRO 
70771 VETERINARIA EL BURRO 19990628 CALLE 35 NO. 27-91A 
70692 COMERCIALIZADORA PAMBELE 19990622 CRA. 27 NO. 36-24 SAN ISIDRO 
70527 AUDIO CAR ALARMAS 19990611 CL 30  27 67 
70480 LUJOS LOS PRIMOS DEL PORVENIR 19990610 CRA 29 NO. 31 - 31 
70014 CENTRO ARTESANAL VILLAVICENCIO 19990510 CL 37 B 26 43 
69747 SERVICIO TECNICO MOTO VILLA 19990427 CRA 27 30 33 
69710 MONTALLANTAS HERNANDEZ 19990423 CALLE 29 NO. 25 - 72 
69522 TALLER MOTO RECORD 19990415 CALL 35 Nro. 25 - 21 BARR SAN ISIDRO 
69131 SERVICIO AUTOMOTRIZ MAZDA CHEVETTE 19990329 CRA. 29 26C-17 
68747 MISCELANEA BONAIRE ANTILLAS 19990317 CR 24 35 27 
67985 ELECTRICOS ZARTA 19990219 CR 30 OCC  OCC 30 29-03 
67432 VIVERES ABASTOS 19990125 CRA 27 NO. 37-10 
66795 INVERSIONES ARANGO VERGARA 19981126 CL 30 29  50 
65829 BUJES Y SOPORTES EL SURTIDOR DEL LLANO 19980917 CLL 33 NRO. 29 29 
65508 DONDE GASAPERA 19980903 CALLE 32-27-38 PORVENIR 
65327 ELECTRONICA MUNDIAL 19980820 CALLE 35 NO. 26-21 
65008 TIENDA NUEVO HORIZONTE DEL PORVENIR 19980729 CALLE 30 NRO. 26 77 
64999 CLUB DE BILLARES EL PORVENIR 19980729 CRA 27 NO 30-45 PORVENIR 
64981 GOBAR DIGITAL 19980728 CALLE 35 NO. 23-31 
63099 SOLOCAUCHOS Y EXOSTOS EL PORVENIR 19980407 CALLE 33 NO. 29-34 PORVENIR 
62630 CHEVROPARTES DEL LLANO 19980320 CRA. 31 NO. 31-13 PORVENIR 
62298 ENERGIA SOLAR DEL META 19980305 CL 35 23 23 49 
61835 CASA COMERCIAL LAS PALMAS 19980216 KRA 29 NO.37-52 LC 102 
61828 HOSPEDAJE CHUNDUZ 19980216 CRA.28 NO.34-19 SAN ISIDRO 
61484 MECALUM 19980202 CLE 28 N. 25-35 PORVENIR 
61319 DEPOSITO Y FERRETERIA CASANARE 19980126 CL 36 27 36 SAN ISIDRO 
61274 HIDRAULICOS CHULUPO 19980123 CLE 33 NO 27-05 BRR PORVENIR 
60951 TALABARTERIA PORVENIR 19980108 CL 30 29 18 PORVENIR 
60816 MAZDA CAMPEROS 19980102 CL 31 - - 29-96 
59918 MOTOMANIA 19971022 CALLE 34 NO. 26-38 SAN ISIDRO 
59634 
MALLAS METALICAS MEDINA CORTES - 
PUNTO DE VENTAS 19971006 CALLE 31 NO. 25-37 51 
58755 MEPALTEX 19970820 CLE 26 C NO 25-24 PORVENIR 
58413 QUESERA SAN ISIDRO 19970730 CL 37 26 23 
58357 VINILONAS 19970728 CL 31 25 58 PORVENIR 
57281 ASADERO LA LLANERITA 19970528 CALLE 35 NO. 27-16 
57045 CICLOREPUESTOS J.C. 19970516 CARRERA 25 NO. 26C - 21 
56519 CHATARRERIA BOGOTA 19970418 CL 32 NO. 26-49 PORVENIR 
56065 AUTO LUJOS COLOMBIA 19970326 CL 31 27 34 
55853 LLANO CENTAUROS 19970317 CRA.27 NO. 37A 46 
54547 ACCESORIOS ELECTRICOS DEL META 19970121 CR 29 31 53 
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54214 ALMACEN PELUSA 19970107 CL 37 B 26 41 
53841 CONSUERTE BARRIO PORVENIR 19961127 CALLE 37 NO. 31-41 PORVENIR 
53411 UNIVERSAL DE PINTURAS 19961029 CLL 30 N 27 - 23  PORVENIR 
53305 CASA DE LAS GRECAS Y REFRIGERANTES 19961023 CARRERA 25 N??° 29-12 PORVENIR 
52936 INDUSTRIAS DMC 19961001 CALLE 28 Nro. 26 - 72 BR. PORVENIR 
52703 RECTIMOTORES 19960919 CALLE 32 NO 25-42 BRR PORVENIR 
52661 HOTEL SANTA ISABEL 19960917 CRA 37A N. 28-58 
52657 
ALMACEN DE REPUESTOS DE SEGUNDA 
VILLACAMPEROS 19960917 CARERRA 27 N. 32-17 PORVENIR 
51565 
RECONSTRUCTORA DE MAQUINARIA 
HORIZONTE 19960725 CALLE 29 NO. 26 67 BRR PORVENIR 
51448 AUTO BOMPERES Y PERSIANAS DEL LLANO 19960719 CLE.30 NO. 27 -102 
51143 
GRUPO DE TEATRO TITERES LUDICA Y 
RECREACION LA PIZARRA 19960703 CALLE 31 N. 25-33 
50322 ELECTRONICA TELEVISION 19960528 CARRERA 26 N. 35-09 LOCAL 2 
49794 MULTI RENAULT 19960419 CRA 31 NO 31-54 PORVENIR 
49378 ALUVIMAR 19960327 CLE 28 N. 25-05 
49370 ALMACEN Y TALLER MULTIMOTOS 19960327 KRA 26 34 07 SAN ISIDRO 
49336 INTERMARMOL 19960321 CALLE 31 NRO. 24-76 
4908 ALMACEN Y TALLER EL GRAN RADIADOR 19791024 CALLE 32 NO. 31-77 BARRIO PORVENIR 
48669 GRANERO MERCAEXITO 19960212 
CRA. 27 NO. 37A -74 BARRIO SAN 
ISIDRO 
48242 LABORATORIO DIESEL TURBO INYECCION 19960109 CARRERA 26 N 31 15 AV DEL LLANO 
47392 FERRETERIA GOYPAR 19951004 CR 29 NRO. 35A-02 SAN ISIDRO 
47387 TIENDA SAN ISIDRO 19951004 CALLE 34 NO. 25-85 SAN ISIDRO 
46231 TAPICEARIA Y CARPAS RAMIREZ 19950630 CRA. 27 N. 29-25_PORVENIR 
44959 FERRETERIA COLONIAL 19950323 CR 28 NRO. 36-30 SAN ISIDRO 
44737 
PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES CARLOS 
PERILLA 19950308 CAR 27 28 26 
44081 AUTO LUJOS MAICAO 19950120 CL 31 27 75 
43748 RODILLOS Y REPUESTOS 19941129 CL 32 29 76 
43470 MUNDOEMPAQUES 19941021 CL 32 31 50 
43398 CONCENTRADOS BONAVI 19941012 CL 37 CEN 28 CEN 24 
43241 TALLER ELECTROLLANO 19940927 CL 33 31 15 
43207 RECTIFICADORA EL MOTOR 19940923 CALLE 30 N. 26-56 
42862 DISTRIBUIDORA NUEVO ORIENTE 19940819 CL 36 24 A 65 
42753 TORNILLOS Y RACORES 19940804 CRA. 31 NO 31-23 PORVENIR 
41710 TALLER INDUSTRIAL AGRO SERVICIO 19940524 CRA 29 N 26 A 48 
4166 FIQUELANDIA 19780828 CALLE 37 N° 27-71 SAN ISIDRO 
41128 DISTRIBOLSAS LA NACIONAL 19940328 CLLE. 37 NO.26-54 SAN ISIDRO 
40574 ALMACEN GILCAS 19940215 CRA 33 NO 33-16 PORVENIR 
40527 ALMACEN EXPOMOTO 19940211 KRA 27 N. 33 A - 20 
39874 FUENTE DE SODA FLAMINGO 19931118 CALLE 33 NO. 31-36 
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39828 GRUAS Y MONTACARGAS SIERRA 19931110 CALLE 31 N. 27-06 
39346 RECONSTRUCTORA TORMECA 19930908 CLLE. 33 NO. 29-47 PORVENIR 
39343 TRACTO BOMBAS 19930908 CR 31 32 33 
38837 TECNIELECTRICOS 19930726 CL 29 25 92 
37979 ELECTROMECANIC 19930420 CL 36 29  60 
37331 MUEBLES MONICA 19930225 CR 29 36 18 
36936 SERVICARPAS Y TAPICERIA VILLAVICENCIO 19930122 CRA 27 N. 34-45 
35486 FERREALAMBRES 19920703 CLL 31 NO.23 - 92 
35178 REPUESTOS CADENAS Y PINONES 19920520 CL 32 29 84 
35094 INDUSTRIA APICOLA -APIMIEL DE LOS LLANOS 19920511 CR 26 37 20 BR. SAN ISIDRO 
34956 LLANO CHEVROLET 19920428 CALLE 32 N. 31-04 
34683 METALICAS ARIZA 19920331 CR 26 NRO. 29-27 
34678 DONDE PEPE 19920331 CRA. 27 NO. 32-25 
34333 TALLER EL LIMPIABRISAS DEL LLANO 19920309 CLLE. 32 NO. 27-14_PORVENIR 
337297 RESTAURANTE EL BARRIL DEL CHAVO 20180816 CALLE 30 N° 25 - 89 BARRIO PORVENIR 
337270 PARQUEADERO SUPER PRADO CENTRO 20180815 CALLE 37 NRO. 28 - 61 
337183 PINTAKOLOR DEL LLANO 20180814 
CALLE 36 NRO. 27 - 61 BARRIO SAN 
ISIDRO 
336769 CARPLAST VILLAVICENCIO 20180803 CLL 37  25-80 
336526 LA CASA DE LAS BATERIAS J&S 20180731 CL 30 NRO. 27 - 85 BRR PORVENIR 
336424 PRODUCTOS DE ASEO LA UNION 20180730 CR 27 35 A 13 BRR SAN ISIDRO 
336195 DONDE PAQUITA I 20180725 
C 33 31 50 CASETA 10 BRR EL 
PORVENIR 
336179 SERVITOYOTA J 2 20180724 CALLE 26 C N° 25 - 76 PORVENIR 
336094 FERREMARMOL CONSTRUCTOR 20180724 CL 35   24   61 BRR SAN ISIDRO 
335669 RESTAURANTE DOÑA PEPA DEL LLANO 20180713 CALL 29 NRO. 26 - 27 BARR PORVENIR 
335447 RESTAURANTE LOS PINOS SAN ISIDRO 20180710 CR 29 NRO. 34-18 
335349 REPUESTOS Y ACCESORIOS EL PAISA 20180709 CLL34 NO.26-14 
335342 CAMPERAUTOS COLOMBIA I 20180709 CR 29 32 20 BRR PORVENIR 
335304 AUTOPARTES CALICHE 20180709 CL 33 Nro.27-25 
334898 CLUB DE BILLARES 01 20180628 CLL 34 NO. 26-66 PISO 2 
334879 GLOBAL MOTOS SERVICIOS Y ACCESORIOS 20180628 CLL 34 Nro. 27 - 37 SAN ISIDRO 
334847 COLFOPLAS SA 20180627 CALLE 36 26-64 
334560 COMPRAVENTA EL DORADO DEL LLANO 20180622 SAN ISIDRO CRA 29 Nro. 37 - 60 
33432 
LLANERA DE SUMINISTROS 
LLANOSUMINISTROS 19911129 CALLE 36 NO 28-19 SAN ISIDRO 
334082 CRIOLLAS DEL LLANO 20180613 CR 28 NRO.37A-18 
333865 CHATARRERIA EL SOCIO 20180607 CL 26 C NRO. 29-04 
333798 MARSA UNO VILLAVICENCIO 20180606 CR 28 NRO. 37-25 
333797 MARSA DOS SAN ISIDRO 20180606 CL 37 A NRO. 28-18 
333701 JAPONESA DE MOTOS LUJOS Y REPUESTOS 20180605 CL 34 NRO. 26-22 
333652 TECNOAROMAS 20180601 CL 36 Nro.26-76 
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333436 AUTOCARS ORIENTE 20180529 CRA 29 N° 32 - 21 BARRIO PORVENIR 
333408 DISTRIFRENOS DEL LLANO 20180529 CL 32 25 102 BRR PORVENIR 
333282 CAFETERIA ARANA 20180525 CRA 29 NRO. 32 - 19 B. PORVENIR 
332847 TIENDA DE MASCOTAS EL PORVENIR 20180518 CR 25 NRO. 28 - 17 BRR PORVENIR 
332411 LLANTAS Y RINES CHAMPION 20180510 CL 32 NRO. 37-10 
332332 PLASTIDESECHABLES LA CATIRA 20180508 CARRERA 28 NRO. 37 - 45 
332327 CERRAJERIA BORIS 20180508 
CR 30 NRO. 27 - 22 L 102 C.C. SAN 
JERONIMO BRR PORVENIR 
332271 INDUSTRIA METALICA INMEFRAN 20180508 CL 35 NRO. 24 - 08 BRR SAN ISIDRO 
332191 AUTO CITY COLOMBIA 20180507 CL 30 NRO.25-30 
332182 LLANO CARNES 20180507 CL 37 NRO.27-55 
332145 AGROVETERINARIA DEL LLANO 20180504 CL 35 NRO.27-86 
331987 FERREMALLAS DEL LLANO 20180503 CRA 28 NRO.36-57 
331913 TIENDA BAR EL REY 20180430 CL 34NRO.25-33 
331884 ULTRACAR MULTISERVICIOS 20180430 PORVENIR CLL 30 N° 25 - 23 
331707 COMERCIALIZADORA Y DULCERIA MERYS 20180426 CARR 27 NRO. 36 - 08 BARR SAN ISIDRO 
331542 DISTRIORIENTE GUNS STORE 20180424 CALLE 32 NRO. 25 - 08 
331277 MUNDIAL DE LLANTAS PARA MOTO DE LA 01 20180418 
CALLE 34 - 27  -08 LOCAL 2 BARRIO SAN 
ISIDRO 
331244 TIENDA LA FORTUNA DE NOHORA 20180418 CALL 37 # 24A - 03 BARR SAN ISIDRO 
330873 SALSAMENTARIA LA PONDEROSA CENTRO 20180411 CR 28 Nro.37-57 
330789 LLANOTRONIX 20180410 CALLE 35 NRO. 27 - 33 
330781 HOTEL MELINA 20180410 CARRERA 33 NRO. 31 - 30 
330374 RICOPOLLO LO MEJOR DEL SABOR 20180403 CALLE 31 N° 27 - 45 
329930 APUESTAS EL TRIUNFO N°4 20180326 CARR 28 NRO. 37 - 41 BARR SAN ISIDRO 
329633 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA J Y M 20180321 CALLE 31 NRO. 27 - 25 
329569 BILLAR POOL 9 20180320 CL 33   27A   08 BRR PORVENIR 
329496 DISTRIPOLLO LA SEMILLITA 20180316 CARRERA 25 NRO. 29 - 21 PORVENIR 
329462 COMERCIALIZADORA LMC VILLAVICENCIO 20180316 CALLE 31 N° 29 - 99 
329328 RESTAURANTE VAMOS DONDE NACHO 20180314 CR 26 N  30 30 
329304 GIRALDOS 2 20180314 CRA 28 NO. 37 - 29 
329258 RESTAURANTE NUBE BLANCA 20180314 CR 36 37 A 66 BRR SAN ISIDRO 
329242 PARQUEADERO PORVENIR JC 20180314 CLLE 28 N° 26 - 05 
329067 TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS 20180312 CL 32 NRO.26-69 
329058 LLANOCERCAS 20180305 CLL 35 28 13 
329016 PLASTVICOL 20180309 CR 26 NRO. 36 - 39 BRR SAN ISIDRO 
328974 MOTOXTREME 20180309 CL 35 NRO. 26 - 69 BRR SAN ISIDRO 
328856 PUNTA CANA 20180307 CL 32 NRO. 29 - 89 BRR PORVENIR 
328832 EL BUEN SABOR DONDE JENNY 20180307 CALLE 29 NRO. 06 - 09 
328544 HOTEL PARAULATA 20180302 CALLE 31 NRO. 31 - 30 
328415 DISTRIBUIDORA CAMAPE 20180228 CALLE 34 N 27 - 62 
328401 ALMACEN EL RETENEDOR Y PARTES 20180228 CR 29   32   38 BRR PORVENIR 
328389 DFC SUMINISTROS ELECTRICOS # 3 20180228 CL 36 NRO. 28-50 
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328387 DFC SUMINISTROS ELECTRICOS # 2 20180228 CL 35 A NRO. 28-08 
328321 ALMACENES CREDIMOTOS VILLAVICENCIO 20180227 CALLE 35 NRO. 26 - 41 SAN ISIDRO 
328161 C I FILTERS S A S VILLAVO 20180223 CR 26 NRO. 31-35 
328125 BICIREPUESTOS V/C 20180223 CARRERA 29 NRO. 34 - 01 PISO 2 
328060 SURTILLANTAS 01 20180222 CL 34 Nro. 27 - 08 BRR SAN ISIDRO 
327937 HOTEL ROSADO 20180221 CL 35 NRO.23-15 
327907 ALMACEN Y TALLER  E Y R 20180221 CL 34 Nro. 25-58 LOCAL 2 
327872 FRIO CENTRY 4 20180220 CALLE 35 Nro. 25 - 67 SAN ISIDRO 
327700 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS DON DANILO 20180216 CL 37A Nro. 26 - 12 BRR SAN ISIDRO 
327584 FERRETODO PEDRO PINZON 20180215 CALLE 32 NRO. 31 - 27 
327485 IMPORTADORA AMP 20180213 CRA 27NRO. 34-11 
327413 SHOPPING GRAFIK 20180213 CR 27 NRO. 30-17 
326848 LLANO AMORTIGUADORES JL 20180202 CL 33 NRO. 31 - 96 BRR PORVENIR 
326697 CHUCHO LUJOS 20180130 CARRERA 31 NRO. 30 - 28 PORVENIR 
326679 CASINO PLAZA ZOOM 20180130 
CALL 37A  NRO. 28 - 15  BARRIO SAN 
ISIDRO 
326670 LLANTAS Y RINES B&S 20180130 CARRERA 27 NRO. 32 - 37 
326513 TEN LED 20180126 CALLE 28 NRO. 25 - 79 
326455 DISTRIBUCIONES LA OPORTUNIDAD 20180126 CL 37 A NRO. 28-31 
326153 TECNI AIRES DEL ORIENTE 20180122 CL 26 C NRO. 27-44 
326112 FERREELECTRICOS LA BODEGA JJ 20180122 CL 36 NRO. 27-57 
325658 TIENDA DON CESAR 20180115 CR 25 Nro. 36 - 56 BRR SAN ISIDRO 
325629 MOTORIVERA 20180115 CR 26 Nro. 33A-23 
325448 DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS BUENAVISTA 20180111 CR 28 NRO. 36-36 
325358 REFRI - CAR´S 20180110 CALLE 29 NRO. 27 - 75 
325338 RESTAURANTE MI NEGRITA 20180109 CARRERA 33 Nro. 31 - 42 LOCAL 2 
325304 
LA ESQUINA DEL RODAMIENTO Y LOS 
RETENEDORES 20180109 CL 32    31   03 BRR PORVENIR 
325210 ARMANDO MOTOS VILLAVICENCIO 20180105 CARRERA 27 NRO. 31 - 19 
325184 MTF 2 EXTINTORES 20180105 CALLE 31 Nro. 27 - 91 PORVENIR 
325080 CENTER PRINT META 20180103 CALLE 30 NRO. 25 - 78 PORVENIR 
324870 BILLAR MARANATHA 20171220 CR 29 NRO. 33 - 15 PORVENIR 
324514 HOSPEDAJE ORIENTE COLOMBIANO 20171204 CL 31 N  31-36 
324313 COMERCIALIZADORA DULCES DOÑA MERY 20171129 CARRERA 27 NRO. 36 - 17 SAN ISIDRO 
324301 BOGOTANA DE BOMBAS I 20171128 CRA 31 C Nro. 32-55 
324240 FULL MOTOS VR 46 20171127 CALLE 34 N. 26 - 70 LOCAL 5 
324194 LA ESQUINA DEL PLASTICO 20171127 CARRERA 26 NO. 37 - 65 
324169 HOTEL SELECTA COLONIAL 20171124 CL 36    28   44 BRR SAN ISIDRO 
323819 TIENDA MICHEL DAYANA PISO AZUL 20171116 CL 27 NRO. 25 - 60 62  BRR PORVENIR 
323692 RESTAURANTE M.S 20171114 CALLE 26 C NRO. 25 - 12 
323661 SEGEO 20171114 CALLE 26 A NRO. 25 - 35 PORVENIR 
323024 CASA CHINA MOTOS 20171031 CR 26 NRO. 34 - 38 BRR SAN ISIDRO 
322996 ORIENTAL DE TUERCAS Y TORNILLOS 20171031 CALLE 35A NO 27-72 
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322453 EL PROVEEDOR FERRETERO NM 20171019 CALLE 35A N. 27-40 
322386 TIENDA LOS ABUELITOS 20171018 CL 35 NRO. 27-22 
322349 PLASTIDESECHABLES EXITO 20171017 CARRERA 26 NRO. 37 - 20 SAN ISIDRO 
322269 PINTURAS Y ESTUCOS LA MAGIA DEL COLOR 20171013 
CARR 28 NRO. 35A - 36 BARR SAN 
ISIDRO 
322174 AUTOWORKS ESPECIALIZADO 20171011 CARRERA 29 NRO. 27 - 23 
322109 ALMACEN EL CRISTAL DEL LLANO 20171010 
CALL 37A NRO. 28 - 39 BARR SAN 
ISIDRO 
321993 LOS RECUERDOS DE ELLAS JR 20171009 CALLE 37B NO 26-69 
321137 COMPRAVENTA EL FARAON DEL LLANO 20170922 CR 29 NRO. 37A - 22 BRR SAN ISIDRO 
321102 ALMACEN DE REPUESTOS ROLO MOTOS 20170921 CALLE 34 NRO. 37 - 55 LOCAL 2 B 
3209 CACHARRERIA GALICIA 19770426 CRA. 28 NO. 36-56 
320631 BGD COLOMBIA 20170913 CALLE 35 NRO. 24 - 24 
32061 PINTURAS METALLANO 19910606 CL 31 27 05 PORVENIR 
320409 MUELLES LA PRINCIPAL UNO 20170907 CL 32 NRO. 27 - 105 BRR PORVENIR 
320306 CAMPERAUTOS COLOMBIA SAS 20170905 CR 29 NO. 32 - 20 BRR PORVENIR 
320223 LLANTAS Y RINES ACCESORIOS SABOGAL 20170904 CR 27 NRO. 32 - 48 BRR PORVENIR 
319928 CASERITOS DLICIAS LA MONA 20170829 CR 28 NRO. 37 - 05 BRR SAN ISIDRO 
319837 TALLER INDUSTRIAL JAIR 20170828 CALLE 32 NRO. 25 - 102 
319564 HIPERMERCADO MATEO 20170823 CR 25 29 25 BRR PORVENIR 
319512 CARNES LA FAVORITA DE SAN ISIDRO 20170822 CLL 37 A N 28 - 16 BRR SAN ISIDRO 
319466 CIGARRERIA Y PIÑATERIA EL PROVEEDOR 20170818 CL 37 NRO. 27 - 59 BRR SAN ISIDRO 
319369 ANNY GROUP DENTAL 20170817 CL 29 NRO. 25 - 113 BRR PORVENIR 
319112 SERVI AUTOS C.A.L.A. 20170814 CALLE 33 NRO. 31 - 77 
318910 AUTOLUJOS Y DISEÑOS CALCOS 20170810 CARRERA 29 NRO. 30 - 25 
318405 LUJOS DEL LLANO 20170731 CL 31 26 24 BRR PORVENIR 
317978 TECNIFORROS SONIDO Y ALARMAS JJ 20170725 CALLE 30 NO 29-17 LOCAL 2 
317684 SERVITECA STOCK LLANTAS Y RINES 20170718 CALLE 31 N 27- 55 
317640 414 MUSIC SOLUTIONS 20170718 
CRA 31 NRO. 32-47 SEGUNDO PISO 
BARRIO PORVENIR 
317579 LA CAFETA 20170717 CARRERA 25 NRO. 26A-09 
317334 
ASADERO RESTAURANTE DON POLLO LO 
MEJOR DEL SABOR 20170712 CARRERA 25 N. 26-05 
317330 MUNDIMOTOS VILLAVICENCIO 20170712 CALLE 34 N 25 68 
316829 AUTOBOMBAS VILLAVICENCIO 20170705 CR 31 NRO. 32 - 29 PORVENIR 
316660 RINES Y LLANTAS ZONA TUNING 20170704 CL 33 NRO. 27A - 06 PORVENIR 
316626 METAESPUMAS 20170630 CARRERA 23 N 36-24 
316104 TIENDA LA DESPENSA DEL ORIENTE 20170622 CALLE 32 NRO. 31 -28 
315935 SURTILONAS DEL LLANO 20170620 CRA 27 NRO. 35 A 54 
315416 DISTRIBUIDOR DEL CAMPO ES 20170612 CL 26 36 23 BRR SAN ISIDRO 
314958 BEBE BARATISIMO 20170602 CRA 29 N? 36-51 SAN ISIDRO 




FERRETERIA TECHOS Y CUBIERTAS 
CONSTRUCTOR 20170526 CL 35 A 27 101 
314618 FERRETERIA EL TRIUNFO CONSTRUCTOR 20170526 CL 35 A  27 - 89 SAN ISIDRO 
314617 FERREMETALICAS EL CONDOR CONSTRUCTOR 20170526 CL 35 A N. 27 - 80 SAN ISIDRO 
314527 METALICAS FS 20170525 CARR 26  NRO. 27 - 34 BARR PORVENIR 
314430 CITRICOS ORINOQUIA 20170523 CRA 26 Nro. 37 - 50 
314024 
CLASS MUSIC VILLAVICENCIO INSTRUMENTOS 
MUSICALES 20170516 CRA 29  35 -79 AV. ALFONSO LOPEZ 
313990 FRUTAS Y VERDURAS GIOBANNY 20170516 CL 27 NRO. 37-40 
313897 HOTEL CAPRI REAL JH 20170512 CALLE 36 N? 24A-24 SAN ISIDRO 
313753 NACIONAL DE LUJOS Y SERVICIOS 20170510 CL 30 27 64 BRR PORVENIR 
313710 PVC Y ACABADOS DEL LLANO 20170510 CRA 25 NRO. 31 - 14 
313688 CONSTRURAMA LA 36 20170509 CL 36 28 05 
313686 ELECTRICOS LA 36 NO 3 20170509 CRA. 28 NO. 35A - 02 
313643 BICICLETERIA DOS MIL 20170509 CRA 29 N? 37-10 SAN ISIDRO 
313317 FERREPINTURAS MANCERA 20170502 CR 25 - 26 C 03 
313143 MEGAPLASTICOS ARAQUE 1 20170426 CALLE 37 26-19 SAN ISIDRO 
312876 ALMACEN TOYOCAMPEROS 20170421 CLL 32 N° 29 - 18  BRR PORVENIR 
312463 EL MUNDIAL DEL PVC 20170410 CLL 36 27 39 BRR SAN ISIDRO 
312418 AUDIOLUJOS CRUZ 20170410 CRA 29 32 55 BRR PORVENIR 
312276 SABOR LO NUESTRO 20170406 CRA 25 36 56 BRR SAN ISIDRO 
312136 LLUBRICANTES DEL LLANO JA Nº 2 20170404 CARRERA 26 N? 31 - 35 
312092 DISTRIMARCAS DE LA 01 20170404 CLL 34 CRA 27 33A 39 BRR SAN ISIDRO 
311957 GUTI BICI STORE 20170403 CALLE 35  NO 25 - 21  SAN ISIDRO 
311941 DISTRIBUCIONES FEDEAGRO VILLAVICENCIO 20170403 CALLE 35 NO.27-51 BARRIO SAN ISIDRO 
311866 FUENTE DE SODA EL SINARUCO 20170331 CLL 30 27 - 58 BRR EL PORVENIR 
311830 HOTEL VILLAVICENCIO REAL 20170330 CR 27 31 - 11 BRR PORVENIR 
311784 FUENTE DE SODA LA PERLA DE FONCE 20170330 CLL 37 27 36 BRR SAN ISIDRO 
31154 ALMACEN MANOLO 19910321 CR 28 37 A 33 
311335 CACHARRERIA LA HERRADURA 20170324 CALLE 37 N 28 -60 
310986 COMERCIALIZADORA EL RAYO JB SAS 20170321 CALLE 36 NO.  26 -27 
310597 MAQUIBASCULAS JP 20170314 CLL 37 B N? 26 - 26 BRR SAN ISIDRO 
310529 MAURO MOTOS RACING 01 20170313 CLL 34 N 26 - 54 BRR SAN ISIDRO 
309851 SERVIMARCAS MONTOYA 20170302 CLLE 26C 25-52 BRR PORVENIR 
309643 DULCERIA DYLAN S CANDY 20170228 CALLE 37 NO 28 - 16 
309409 MUEBLES BASHAN 20170223 CRA 25 NRO. 34 - 42 
309233 DISTRIBUCIONES D.S. SUCURSAL 20170222 CALLE 36 NO. 28 - 08 
309156 TIENDA EVELYN CHARLOTTE 20170221 CLL 28 N? 26 - 08 BRR PORVENIR 
308826 DISTRICARNES DANIEL 20170216 
BLOQUE F LOCAL 12-01 CENTRAL DE 
ABASTOS 
308216 COMIRAPIDAS ROSMAN 20170208 CLL 33 CASETA 11 BRR PORVENIR 
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308119 CREDIHOGAR MG 20170207 
CLL 28 N? 27 - 85 APTO 101 BRR 
PORVENIR 
307801 TECNOLLANTAS DEL LLANO EL MONO 20170202 CRA 27 32-45 BRR PORVENIR 
307709 DISTRIBUCIONES HERMANOS MACROLLANOS 20170201 CRA 27 N? 37 - 16 
307688 FERRETERIA M & Q 20170201 CLLE 35A 27-51 BRR SAN ISIDRO 
307591 AUTOVIDRIOS PRINCIPAL 20170131 CLL 31 NO. 29 - 46 
307472 MULTIMARCAS DE LA 01 20170127 CLL 34 N? 26 - 71 BRR SAN ISIDRO 
307465 TAPICERIA AUTOMOTRIZ JOSE 20170127 CL 28 N? 26 - 14 BRR PORVENIR 
30684 ALMACEN MANOMETROS DEL LLANO 19910305 CARRERA 31 NRO.31-39 PORVENIR 
306690 
COMERCIALIZADORA NUEVOS Y USADOS DEL 
LLANO 20170117 CLL 37 B N? 25 - 59 BRR SAN ISIDRO 
306528 VANCARGA LOGISTICA INTEGRAL 20170112 CLLE 32 31-74 BRR PORVENIR 
306456 ALUMINIOS Y HERRAJES CENTRO 20170111 CLL 36 N? 28 - 28 
306331 AUDIOTECH COLOMBIA 20170110 
CLLE 35 27-33 PISO 1 LOCAL 2 BRR SAN 
ISIDRO 
306169 MONTALLANTAS ESTIVEN 20170105 CALLE 26C 25 12 
306034 GRAN BODEGA FERRETERA K.T 20170103 
CRA 27 36-01-07 CLLE 36 27 02 10 BRR 
SAN ISIDRO 
30573 PUESTO DE FRUTAS EL CONSUELO 19910225 CRA 27 N??°37A - 764 
305725 REPUESTOS JAPONESES DEL META 20161214 CALLE 31 29-12 BRR EL PORVENIR 
305276 
TODO EN HELADOS DISTRIBUIDORA EL 
PORVENIR 20161125 CLLE 30 27-43 BRR EL PORVENIR 
305145 PESCADERIA JEIMAR 20161122 CRR 28 N? 37 A 29 BRR SAN ISIDRO 
305140 ACEROS Y TEFLONES MATEUS 20161122 CL 33 29 106 
305058 TECNIFIL LLANO GRANDE 20161121 CRA 31 N. 30-40 
304832 COMERCIALIZADORA GIAL 20161115 CRA 29 NRO. 31-32 
304789 PDV COROCORA 20 DE JULIO 20161111 CARRERA 25 NRO. 28-09 
304744 CASINO LA PLAZA 20161110 CARRERA 37A NRO. 28-15-17 
304703 PDV PANADERIA NONI 20161110 CARRERA 24 NRO. 25 E-37 
304217 
EL PALACIO DEL AGUACATE DE 
VILLAVICENCIO 20161031 CLLE 37 26-02 BRR SAN ISIDRO 
304134 CACHARRERIA SAN VICTORINO DOS 20161027 CRA 27 36-41 BRR SAN ISIDRO 
303973 FRENOS Y SUSPENSION 20161025 CLL 32 N? 27 - 92 PORVENIR 
303863 C.D.A RALLY MOTOS 20161021 CARRERA 31 N. 29 - 24 
303549 FERREMANGUERAS UNO A 20161013 CALLE 35 A N? 27 - 15 
303355 ELECTRICOS REDES RODRIGUEZ 20161007 CLL 36 N 27 -58 
303189 FRUTERIA LAS BENDICIONES VILLAVICENCIO 20161004 CRR 26 N?37  A 03 BRR SAN ISIDRO 
303170 SUPERBIKE SBK VILLAVICENCIO 20161004 CRA 27 N 34 -07 
303136 REPUESTOS PARA AUTOMOTORES FABIAN 20161004 CL 33   29   105 BRR PORVENIR 
303083 LAS COCINAS 20161003 CLLE 35 24-06 BRR SAN ISIDRO 
303036 ASF INGENIERIA Y SUMINISTROS 3 20160930 CALLE 29 NRO. 29 - 24 
302922 SOLO FRENOS RODRIGUEZ 20160929 CLL 30 N? 27 - 63 BRR PORVENIR 
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302545 MOTOPARTES BEDOYA 20160922 CRR 26 N? 34 - 34 
302307 SERVITECA EL FLACO 20160919 CR 31 N 29 - 20  EL PORVENIR 
301910 BILLARES CERVECERIA ICE 20160912 CRR 31 N? 32 - 16 BRR PORVENIR 
301884 MITSUTOYOCAR 20160909 BRR EL PORVENIR CALLE 29 N? 27 - 62 
301826 FRENOS Y REPUESTOS VILLAVICENCIO 20160909 CLLE 32 27-81 BRR PORVENIR 
301661 TALLERES LOPEZ V 20160907 CALLE 32 NO 25-32 
301636 ELECTRI MORENO 20160906 CLLE 30 N 27 33 BRR EL PORVENIR 
301563 POLCARCENTERO 20160905 CL 30 N? 25-49 BARRIO PORVENIR 
301436 MULTIMOTORS 20160902 CLL 30 N? 25 - 22 BRR PORVENIR 
301236 
ASADERO DE POLLOS SURTIDORA DE AVES 22 
DEL LLANO 20160829 CALLE 31 NO. 27-15 
301101 COMERCIAL DE ELECTRICOS M Y C 20160826 CALLE 35 A 28 65 
300344 TIENDA SANTI VILLAVICENCIO 20160810 CLL 34 N? 25 - 09 BRR SAN ISIDRO 
300155 PARABRICENTRO VILLAVICENCIO 20160805 CARRERA 31 N 30 -28 
300024 ASEOQUIM DEL META 20160803 CRA 28 36-36-44 BRR SAN ISIDRO 
299873 ABC ALTERNADORES Y ARRANQUES 20160801 CALLE 30 NO 29-01 
299649 VEHI - CAR ALMACEN TALLER 20160728 CALLE 31 N 27-106 
299603 PUNTO FERRETERO C&C 20160728 
CARRERA 28 NRO. 35 A 04 BRR. SAN 
ISIDRO 
299137 MOTOS SALOME 20160718 CLLE 34 26-24 BRR SAN ISIDRO 
299050 SERVITEC MOTOS PEÑA 20160718 CLLE 34 27-47 BRR SAN ISIDRO 
299048 COMPAÑIA FERRETERA DEL LLANO 20160715 CLL 37 NRO. 28 52 
298399 CICLO EXITO NEW 20160706 KRA 29 N? 37 - 14 B. SAN ISIDRO 
298099 DEFENSAS RUBENCHO 20160629 CALLE 32 NRO. 27-19 BRR PORVENIR 
298045 TAMALES TOLIMENSES SAZON DE LA ABUELA 20160628 CL 26 A 25 77  BRR PORVENIR 
297834 ALMACEN DE PINTURAS TONO Y COLOR 20160624 CRR 28 N? 36 - 44 BRR SAN ISIDRO 
297718 1A ACABADOS Y VENECIANOS 20160622 CALLE 31 N 24 88 PORVENIR 
297714 1A DECORACIONES Y ACABADOS 20160622 CLL 35 A N 27 62 
297712 1 A PINTURAS Y ACABADOS DEL LLANO 20160622 CR 27 35 A 03 BRR SAN ISIDRO 
297230 TECNITORNOS 20160615 CLLE 33 29-30 BRR PORVENIR 
29714 FERRE REPUESTOS UNICORN 19940712 CALLE 36 N 29 - 17 2DO PISO 
296985 REPUESTOS AUTOMOTORES PERLANROD 20160609 CRA 29 N° 32-24 
296770 AUTOWORKS 20160607 CRR 29 N? 27 -23 BRR PORVENIR 
296280 SAMURAI MOTOS KYMCO 20160526 CALLE 35 N. 27-91 
29627 VENDER CONSTRUCCION 19900925 CALLE 31 NO. 23-42 AV. DEL LLANO 
296165 AUTOLUJOS LA 30 20160525 CLL 30 N 27 - 64 BRR PORVENIR 
296034 LUBRIMOTOS EXPRESS 20160523 CRA 26 33A-23 BRR SAN ISIDRO 
295233 TIENDA CHEPELIN DEL PORVENIR 20160511 CL 29    26   57 BRR PORVENIR 
294620 M Y M LA MEJOR ESQUINA 20160429 CL 33   29   04 BRR PORVENIR 
294589 TIENDA Y PIQUETEADERO TOLOZA 20160428 CLL 29 26 104 
294565 DISTRIMOTOS HUMMA 20160428 CLLE 34 NRO 25-49 BRR SAN ISIDRO 
294544 PINTUDRYWALL DEL META 20160428 CRR 28 N? 35  28 BRR SAN ISIDRO 
294297 BILLAR Y MINI TEJO J Y R 20160425 CRA 26 28-115 BRR PORVENIR 
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293916 BATERIAS DEL ORIENTE DSG 20160419 CLL 31 N? 26 - 22 BRR PORVENIR 
293738 AGROPECUARIA ARMEL Y SUS MASCOTAS 20160415 CL 35 27-107 SEGUNDO PISO 
293521 LLANO FORROS K & P 20160412 CLL 30 N? 29 - 25 BRR PORVENIR 
293389 TALLER CESAR R MOTOS 20160411 CL 34 Nro. 25 - 10 
29309 TAPICERIA CASTRO 19900823 36 NO 24 57 
292811 EL SEÑOR ELCTRONICO 20160330 
CALLE 35 N° 23 - 55  SAN ISIDRO 
ADELANTE HOTEL ROSADO 
292638 LA SULTANA DEL LLANO 20160328 CRA 27 N 37A 74 
292326 DISTRI SONIDOS 20160318 CRA 29 NRO. 30-12 
292305 VIDRIOS SOL DEL META 20160318 CLL 31 N 29-57 
292243 RADA PLATANOS 20160317 CR 27 NO. 37 52 BRR SAN ISIDRO 
292036 SOLUCIONES ELECTROMECANICOS CARRERO 20160314 CRA 25 N  30 - 15 PORVENIR 
292018 MAXFRIO EL PAISA 20160314 CRA 25 32-05 BRR PORVENIR 
291658 DISTRIBUIDORA EL PUNTO DE CENTRO SOLLA 20160309 CLL 35 N? 27 - 66 
291629 MERENDERO EL DESQUITE 20160308 CLE 26A 15 42 B. PINILLA 
291601 LICORERA LG 20160308 CL 25   28   13 BRR PORVENIR 
291495 DSM 20160307 CLL 35 N? 24 A 15 BRR SAN ISIDRO 
291325 LLANTAS Y RINES SARAY 2 20160304 CALLE 31 NO. 25  50   PISO 1  PORVENIR 
291107 FUMIGACIONES ALTA POTENCIA 20160301 CARRERA 23 N 34 - 11 SAN ISIDRO 
290858 DISTRIBUCIONES NAPOLES IR 20160226 CALLE 37B NO.  27 - 42 
290283 EL REY DE LOS SANITARIOS 20160218 CR 25   26   25 BRR PORVENIR 
290089 BORUGO PRINT PUBLICIDAD Y DISEÑO 20160216 CLE 35 NRO. 24 37 B. SAN ISIDRO 
290079 QUIMICOS THE TIGERS SJS 20160216 CLE 31 25 01 LC 1 B. PORVENIR 
289997 CALZADO EL MONO VILLAVICENCIO 20160215 CL 37B 27-66 BRR SAN ISIDRO 
289700 ARIZA 4 X 4 20160209 CR 26 27 24 
289439 SERVITECA SERVILAVADO PORVENIR 20160204 CRA 29 CLL 28 
289287 TRILLADORA EL TREBOL N.2 20160202 CLL 26 C N. 25-32-38 BRR EL PORVENIR 
289209 MERCAMOTOS AKT 20160201 CLE 34 Nro. 26 42 B. SAN ISIDRO 
289203 BOMBAS Y CORREAS MILENIUM 20160201 CLLE 32 29-27 BRR PORVENIR 
289121 MEGAPLASTICOS DEL META 20160129 CR 27   37 B   17 BRR SAN ISIDRO 
288967 RECTIFICADORA J B MOTOS 20160127 CL 34   25   58 BRR SAN ISIDRO 
288930 JFD MOBILE PARTS 5 20160126 CALLE 36 N 28 -65 
288739 SOLOEMPAQUES LA PAISA 20160122 CARRERA 29 N 32-05 PORVENIR 
288380 FERREMETALICAS COLOMBIA VILLAVICENCIO 20160118 CALLE 31 N. 26 31 
28838 ALMACEN MI VETERINARIA 19900716 CRA. 28 NO. 34-39 
288378 DISTRIBUCIONES J.N 20160118 CALLE 36 N. 27 60 
288313 MUEBLES Y COLCHONES ELEGANCE DOS 20160115 CALLE 35 24 A 11 
288251 FERRETERIA MADERAS ANDAVA 20160114 CRR 27 N? 33 A 09 BRR SAN ISIDRO 
288245 GUARIN MOTOS JR 20160114 CALLE 34 NO. 27 11 BRR SAN ISIDRO 
287837 GUAYAS HERRERA 20160106 CLLL 32 N? 29 - 22 BRR PORVENIR 
287772 ENVASES PLASTICOS DEL LLANO 20160105 CALLE 36 26-64 
287097 AGROEXPRESS MC 20151130 CLLE 35 N° 27 -101 B SAN ISIDRO 




DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE LLANTAS 
VILLAVIENCIO 20151106 CRA 31  30-14 BRR PORVENIR 
286236 D A MOTOS 20151105 CLE 34 NO 27 37 
285942 EL PUNTO DE LOS FLEJES 20151028 CRA 28 N° 35A 09 
285753 SERVI TORNO YESID 20151021 CL 33 N 27 - 81 
285729 BATERIAS JONATHAN 20151021 CLE 32 29 07 B. PORVENIR 
285682 DISTRIPLAST LA QUINTA 20151020 
CARRERA 28 NO. 37 - 57 BRR SAN 
ISIDRO 
284956 JERACHI 20150930 CRA. 25 N. 27-27 
284819 FRUEZ 20150928 CR 25   30   05 BRR PORVENIR 
28424 CASA JAPONESA 19900523 CRA. 29 NO. 35A-16 
284211 SOLUPLASTICOS CADENA 20150914 CR 27   36   04 BRR SAN ISIDRO 
284136 AGRONAUTICA DEL META 20150911 CALLE 35 A 28-65 
284041 DR. AGRO 20150910 CLE 35 27 06 
283952 DISTRIREPUESTOS JKM 20150908 CLE 34 26 10 B. SAN ISIDRO 
283739 LA VIÑA DE SANCHEZ 20150903 CRR 27 N?37 A 46 BRR SAN ISIDRO 
283469 1ACABADOS DEL META 20150828 CRR 28 NO 35A 01 SAN ISIDRO 
283199 PINTUANDINA DE COLORES 2 20150824 CARREERA 28 NO. 35A - 04 
282523 ALARMAS Y ELECTRONICA VILLAVICENCIO 20150811 CALLE 33  27A 64 LOCAL 2 B. PORVENIR 
282156 QUIMI TORRES 20150731 CLE. 36 28 05 BRR SAN ISIDRO 
282104 BIOSERVICE VILLAVICENCIO 20150731 CLLE 35A 26-42 
281775 ELECTORIENTE RIMAX 20150724 CALLE 37 NO. 29 20 B. SAN ISIDRO 
281741 MEGAREPUESTOS C Y M 20150723 CR 31   32   24 BRR PORVENIR 
281198 TUPET ACCESORIOS 20150709 CALLE 35 N. 27-63 BRR SAN ISIDRO 
280958 TECNI COMPRESORES Y MOTORES 20150706 CLL 32 N?31- 60 BRR EL PORVENIR 
280697 CALDOS Y RICURAS ROSITA 20150630 CL 33 PT NUEVE BRR PORVENIR 
280325 LLANTAS Y RINES DE SEGUNDA HIM 20150618 CRA 27 31-50 BRR PORVENIR 
280317 JF MOTOS VILLAVICENCIO 20150618 CALLE 34 27 37 SAN ISIDRO 
280246 COMERCIALIZADORA ALCALA MOTOR SAS 20150617 CL 37 28 53 
280061 ALMACEN Y CRISTALERIA EL MAYORISTA 20150610 CL 37A NRO. 28-20 
279918 SPORT TIME LOCAL 134 20150610 
C.C. MARANDUA LOCAL 134 BRR EL 
CENTRO 
279705 SUPER BINGO FENIX VILLAVICENCIO 20150601 CALLE 37 B 28 03 2 PISO 
279591 HELADERIA LA PLAYA 20150602 CL 37   26   06 BRR SAN ISIDRO 
279335 PURO SONIDO EXTREMO 20150526 CRA 29 30-18 
279019 CERCAS Y SUMINISTROS D Y J 20150515 CRA 35 NRO. 28-05 
278942 SERVITECA EL PAISA JFR 20150514 CRR 31 N? 29 - 20 BRR PORVENIR 
278932 GRANERO LA FAVORITA WT 20150513 CL 37 A   28   07 BRR SAN ISIDRO 
278826 SOLDADURAS ESPECIALES EL PAISITA 20150512 CLLE 33 27-71 BRR EL PORVENIR 
278625 CONDIMENTOS Y ESPECIAS ORIENTALES 20150506 CALLE 37A 26 49 
278539 RESIDENCIAS TEQUENDAMA CENTRO 20150505 CARRERA 29 NRO. 35-111 
278461 TODO REPUESTOS JIMENEZ 20150504 CL 33 N. 29 05 BRR PORVENIR 
278379 ORIGINAL GRAFIC 20150429 CL 31 N. 29 14 BRR PORVENIR 
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278371 RESTAURANTE Y CAFETERIA UNOCOME 20150429 
CLLE 37 27 05 15 K 27 36 41 33 SAN 
ISIDRO 
278206 
FABRICA DE CALZADO FERNANDA CANO 
BONITA ESENCIA 20150427 
CLLE 37 B NRO. 26 28 BARRIO SAN 
ISIDRO 
278060 TITANES BIKERS 20150423 CL 34 N. 25 59 LC 02 BRR SAN ISIDRO 
277846 MUNDIAL DE PINTURAS DEL META 20150417 CALLE 36 27-89 BRR SAN ISIDRO 
277602 
MANGUERAS SERVICIOS Y EMPAQUES 
HIDRAULICOS 20150413 CLLE 33 NO. 27A-64 LOCAL 3 PORVENIR 
277384 
VIDRIOS ALUMINIOS Y ACEROS MARLENY 
RUBIO 20150407 CLLE 35A 27-36 BRR SAN ISIDRO 
277194 RESTAURANTE FAMILIAR SABOR BOYACENSE 20150330 CRR 27 N? 34 - 22 BRR SAN ISIDRO 
27716 LA QUESERA 19900227 CRA 26 NO. 37-66 
277050 PABLO PATIÑO SERVICIO AUTOMOTRIZ 20150326 CR 31 31 18 
277044 AUDILUJOS CACEROLO 20150326 CRA 29 N 30-44 
277002 LA CLINICA DEL CINTURON 20150325 CRA 29 N 30-25 
276811 DEPOSITO SANTA ROSA VILLAVICENCIO 20150320 CL 37A N. 26 27 BRR SAN ISIDRO 
276771 RECTIFRENOS DEL LLANO 20150319 CL 33   31   41 BRR PORVENIR 
276599 LUMINOSOS DEL LLANO 20150318 MZ 3 CS 08 CONJUNTO CASIBARE II 
276583 TIENDA LAS 3 JJJ DEL SAN ISIDRO 20150317 CRA 27 NRO. 37A-48 
276266 CENTRO MEDICO VETERINARIO SOLO PATAS 20150311 CL 37   28   34 BRR SAN ISIDRO 
275781 COMERCIALIZADORA DONATELLO 20150303 CLL 36 NRO. 26-04 SAN ISIDRO 
2757 DROGUERIA UNIVERSAL 19760714 CRA. 28 NO. 37-67 
275569 UNIVERSAL DE REPUESTOS LA 29 20150226 CR 29 N 37 A   06 LC 02 BRR CENTRO 
275441 AUTOELECTRICOS PORVENIR 20150224 CRR 29 N? 32 -50 BRR PORVENIR 
275421 MOTO CRANK REPUESTOS 20150224 CLL 34 N 26 19 
275094 FRESMAR CASCARILLA 20150218 CRA. 29 NO. 31 13 
274815 PORTAEQUIPAJES Y ACCESORIOS 4X4 20150212 CARRERA 27 N 31-12 PORVENIR 
274593 FERREREPUESTOS DEL LLANO 20150206 CRA 29 35-32 BRR SAN ISIDRO 
274271 SERVICIO ELECTRICO ABC 20150130 CLLE 30 29-03 BRR PORVENIR 
274239 MEGA HIDRAULICOS 20150130 CLLE 32 31 - 89 BRR PORVENIR 
273510 HERRAMIENTAS Y SEÑALES LA 32 20150113 CLLE 32 31-104 BRR PORVENIR 
273388 GUADAÑAS MOTOSIERRAS DEL META 20150108 CALLE 36 NO. 29 - 13 
273186 INVERSIONES E Y V DEL LLANO S A S 20141223 CL 31 23 78 
272892 COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS J B 20141210 CLL 33 NO 27 - 17 BRR PORVENIR 
272514 ELECTRICOS ESTEBAN DEL LLANO 20141127 CALLE 36 26 73 BARRIO SAN ISIDRO 
272277 FRENOS SUSPENSION Y RODAMIENTOS EL TIO 20141121 CALLE 33 N 31 - 96 
272227 INVERSIONES KM COMERCIALIZADORA 20141120 CL 31 25 18 
271562 FULL NUEVO HOTEL EL PRADO 20141030 CL 37A N. 28 53 BRR SAN ISIDRO 
271530 EL PALACIO DEL ALUMINIO JS 20141030 CALLE 37A  N. 28 - 29 
271226 ARCOE 20141023 CALLE 31 NO.26 31 
271046 EL LLANO Y SUS MASCOTAS 20141020 




270978 PARQUEADERO SEGUMOTOS 20141017 CLL 36 N. 28-57 
270844 REPUESTOS MAXICAMPEROS S.A.S 20141014 CL 32 29 26 
269908 MOVIMAQ GRUAS Y MONTACARGAS 20140918 CARRERA 27 N. 29-28 
269895 QUALITY MOTOS VILLAVICENCIO 20140918 CLL 34 NO 27 - 15 SAN ISIDRO 
269228 ALUMINIOS Y VIDRIOS J.M. VILLAVICENCIO 20140903 CLL 26 NO 27 -13 BRR SAN ISIDRO 
268805 ACUAMANGUERAS VILLAVICENCIO 20140825 CR 27 N. 35A 32 BRR SAN ISIDRO 
268404 VARIEDADES MASA 20140812 CRA 27 N 33A 07 
267745 MOTOREPUESTOS DEL META 20140728 CRA 26 N 34 41 LC1 
267587 BODEGA LA SURTIDORA PARA EL META 20140724 CALLE 37 NO 27-81 SAN ISIDRO 
267565 VIDRIOS Y ALUMINIOS CENTAUROS S.A.S 20140724 CALLE 30 N? 25-49 
267530 ECODOMICILIOS 20140723 CALLE 32 NO 25-69 
267464 MANGUERAS Y TUBOS VILLAVICENCIO 20140722 CR 27   35 A   37 LC 3 BRR SAN ISIDRO 
266956 BUFFALO SOLAR SERVICIOS 20140711 CL 35  25 73 
266896 COMPAÑIA DE CEREALES EL TREBOL P&T 20140710 CL 26 C   25   32 BRR PORVENIR 
266678 TECNOEMPAQUES & REPUESTOS 20140703 CL 32 N. 29 61 BRR PORVENIR 
266294 MOTPAR 20140620 CLL 34 NRO. 26-60 
266134 UNIVERSAL DE PINTURAS M 20140617 CLL 30 N? 27 - 23 B. PORVENIR 
265719 BILLARES EL ESTABLO DE LA 32 20140606 CL 32 N. 27 42 BRR PORVENIR 
264674 IMCOX 20140512 CL 32 31 65 
264324 CARPLASTICOS DEL LLANO 20140502 CR 27   35 A 39 BRR SAN ISIDRO 
264031 CENTRAL DE CARNES Y PESCADOS CARPEZ 20140424 CALLE 37A NO 26-33 Y 26-35 
263966 EL FLACO SONUD CAR 20140423 CALLE 28 N. 94-96 
263787 INSUMOS Y SUMINISTROS SAN FRANCISCO 20140415 CR 27 N. 35 A 17 BRR SAN ISIDRO 
263669 MOTO WASH DEL LLANO 20140411 CR 26 NO 33 A 23 BRR SAN ISIDRO 
263615 EL PALACIO DE LAS LIJAS 20140410 
CALLE 35 NO 26-80 LOCAL 06 BARRIO 
SAN ISIDRO 
263303 COMERCIALIZADORA AGROLLANO 20140403 CLL 36 N 24 - 05 SAN ISIDRO 
262981 SURTIREPUESTOS SHINDAIWA 20140327 CRA 29 N. 35 A - 48 
262744 FORROS SANCHEZ VILLAVICENCIO 20140321 CRA 27  N. 34-04 BRR SAN ISIDRO 
262618 HOSPEDAJE DAGUI 20140319 CR 28 Nro. 36 - 58 
262273 INSTITUTO CENTRAL SUPERIOR 20140312 CLL 37  N. 28 - 61  BRR SAN ISIDRO 
262090 SERVITOYOTA J.E 20140310 CRA 26C N. 25-52 PORVENIR 
262010 1 A DECORACIONES DE LOS LLANOS 20140307 
CR 27 N 35 A 03 BRR SAN ISIDRO 
ESQUINA 
261782 AUTOPARTES J&E 20140304 CALLE 33 N. 31-59 BODEGA 5 
261593 METALICAS LR DEL LLANO 20140227 KRA 28-26 A NRO. 43-46 MZ 5 CASA 5 
261458 EL SURTIDOR DEL LLANO LR 20140225 CR 28 N. 37 49 BRR SAN ISIDRO 
261117 AUTO ALINEACIONES DEL LLANO 20140218 C 30 24 24 
261097 ELECTRONICS & PARTS 20140217 CALLE 35 NO. 26 - 80 BRR SAN ISIDRO 
260894 CAFETERIA MAFRES 20140212 CALLE 32 N 27 -16 
260836 REPUESTOS Y ACCESORIOS J.A 20140211 CALLE 34 NO 26-72 
260775 EXTINDUSTRIA O.C. 20140210 CALLE 30 NO. 27 - 87 BRR PORVENIR 
260653 ANGIEPLAST 20140206 CL 37 28 24 BRR SAN ISIDRO 
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260598 AUTECO PUNTO AZUL 20140205 CRA 26 NRO. 34-37 
260439 AUTOCAR VILLAVICENCIO 20140203 CARRERA 29 N 32 - 21 PORVENIR 
259882 LLANTAS Y RINES CROWNS SAS 20140121 CLLE 27 32 18 BRR PORVENIR 
259452 MOTO GEORGES 20140110 CRA 27 NRO. 34 - 07 
259342 ESTUCOS Y VENECIANOS DEL LLANO 20140109 CALLE 31 NRO 25-04 
258889 MUNDIELECTRICOS 20131216 CRA 29 N. 30-28 BRR PORVENIR 
258754 TORNILLOS Y HERRAMIENTAS SAN ISIDRO 20131211 CLL 36 27 - 82 
258683 MARIO HERNANDEZ TELEFONIA MOVIL 20131209 
C.C. EL PARQUE LOCAL 6B CRA. 31 NO. 
36 13 
258507 CROMOGRAFIC 20131204 
CALLE 34 N. 27-57 B. SAN ISIDRO 
SECTOR 01 V/CIO 
258301 WM WILMOTOR 20131129 CRA 26 34 38 BRR SAN ISIDRO 
257993 DISTRIBUIDORA DE CARNES RIKAS 20131120 CR 27 37 36 
257649 LLANO LUJOS VIVIANA 20131112 CALLE 30 NRO. 27-05 PORVENIR 
257485 LUDESA DE COLOMBIA VILLAVICENCIO 20131107 CRA 29 NO. 04 12 CON CALLE 29 
256387 MANCHO DESING 20131011 CALE 34 N 25 -53 
256288 CASCOS DEL META Y ALGO MAS 20131009 CL 34 26 - 39 
255677 COMERCIALIZADORA T Y W 20130926 CALLE 37 NO. 26 - 63 BRR SAN ISIDRO 
25556 TALLER LISTER 19890613 CR 33 NO. 32-28 
255490 FERREMARCAS DISTRIBUCIONES 20130923 CALLE 36 NRO 27 02 
255489 FERREMARCAS 20130923 CALLE 36 NO. 27 - 10 BRR SAN ISIDRO 
255183 SAMURAI MOTOS 20130916 CALLE 35 NO. 27 - 76 
254991 POWER FUL ACCESORIOS 4X4 20130911 CR 27 31 09 
254896 
DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS SERVISEG 
POMPEYA 20130910 KM 24 VIA PUERTO LOPEZ 
254420 RESTAURANTE Y CAFETERIA MIEL Y CAFE 20130829 CALLE 31 NRO. 29-48 
254401 TRANSPORTE ENVIA YA 20130829 CALLE 30 NRO. 25-89 
253982 EURO KOREA DEL LLANO 20130822 CALLE  31  NRO.   29  100 
253766 LA MEJOR ESQUINA DEL PORVENIR 20130820 CRA 26 N 29 03 
253551 LUJOS Y ACCESORIOS P&G 20130814 CR 29 31 15 
253467 CONFECCIONES Y DOTACIONES ELIGAMEZ 20130813 CRA 25 Nro. 26 B - 15 
25336 BATERIAS DEL META 19890518 CLL 32 NO. 29-03 
252986 LUVAN RASPADOS N.2 20130801 
CALLE 31 N. 31-95 BRR AVDA DEL 
LLANO 
252318 CAFE INTERNET MULTINET 20130718 CL 30   25   07 LC 1 BRR PORVENIR 
252159 ALMACEN Y TALLER MOTOS JIMMY 20130716 CARRERA 26 N 34 - 08 
251883 CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO 20130711 CALLE 30 N. 24-34 
251868 VEHICAMPER DEL LLANO 20130710 CRA  31 N 32 -23 
251784 FERREVARIOS JJ 20130709 CARRERA 28 N 36 - 41 LOCAL 3 
251726 AVICOLA DELIPOLLO S.P. 20130708 CLL 37 NO 27 43 BRR SAN ISIDRO 
251488 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS SANTI 20130703 CR 27   32   41 BRR EL PORVENIR 
25132 POLEAS PINES Y CORREAS 19890426 CL 32 29 35 
251092 AGROVETERINARIA MI LLANURA 20130624 CL 35 A N 26 - 12 
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250932 PUBL&SEÑO 20130620 CL 27   25   80 BRR PORVENIR 
250247 PARQUEADERO CENTRAL DEL LLANO 20130604 CRA 30 NRO. 37-27 
249775 SERVILUJOS DEL LLANO 20130523 CARRERA 29 NRO. 30-03 
249591 LLANO PARTES NISSAN 20130521 CL 32 31 93 
249417 AUTOLUJOS EL TRAILER 20130517 CL 31     29   04 LC 3 BRR PORVENIR 
249389 
DISCOS E INSTRUMENTOS MUSICALES EL 
JOROPO 20130516 CL 36 NO. 28-59 
248790 FERREMANGUERAS PEPA 20130506 K 27 35A 37 
247886 FERRETERIA NIÑO LEON 20130415 CALLE 32 31 23 BRR EL PORVENIR 
247206 MAKLAUT MARKETING 20130401 CALLE 28 N? 25 - 76 
247175 COMIDAS RAPIDAS RUBY LA 33 20130401 CALLE 33 B CALLE DE LOS NEGROS 
247130 EL CALDERO EXPRESS 20130327 CALLE 30 29- 51 BRR EL PORVENIR 
246391 MOTOPARTES VILLAVICENCIO 20130313 CALLE 34 Nro. 26 - 63 
246173 DISTRISALINAS SUSPENSION 20130311 CLL 32 - 29 - 98 
246150 MITSU JARRY 20130308 CALLE 32 NO. 31 - 43 
245691 GUAYAS Y REPUESTOS DEL META 20130228 CALLE 32 N 27 - 61 
245618 SOLOCULATAS VILLAVICENCIO 20130227 CL 33 27 A 40 
245557 USADOS LA 26 20130226 CRA 26 NRO.37A-65 
245066 SURTIMAIZ DEL LLANO 20130218 CRA 26 N 27-58 
244877 REFRIGERACION REFRIARTE 20130214 CRA 24A 36 34 BRR SAN ISIDRO 
244819 THE BIG HOT DOG 20130213 CALLE 31 31-95 
24480 AUTO MUELLES DEL LLANO 19890227 CALLE 33 NO. 29-15 
244584 EXTINTORES MTF2 20130208 CALLE 31 NUMERO 27-97 
244140 COMPUTER YRF 20130201 CL 27 25 33 
244125 TIENDA CIGARRERIA LOS GEMELOS 20130201 CALLE 37 25 20 BRR SAN ISIDRO 
244042 CONSTRU OPTIMO 20130131 CALLE 31 NRO. 24-60 
244018 DISTRIBUCIONES ROMEL LLANTAS Y RINES 20130130 CR 27 31 29 BRR PORVENIR 
24321 TALLER DIAGNOSTIMOTOS 19890208 CALLE 34 NO. 26-39 
243165 AGROFUMIGADORAS DEL META DOS 20130114 CL 37 28 54 
242936 DISTRI ELECTRICOS PIPE 20130109 CLL 34 N? 27- 87 
242909 LOS FERRETERITOS 20130108 CARRERA 27 N. 36-13 
242691 COMERCIALIZADORA DKG 20121228 CRA 27 NRO. 31 - 41 - 43 - 45 
242361 AIRGAS DE COLOMBIA META 20121207 VEREDA BARCELONA SAMARIA LOTE 9 
242217 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR EL 
TRIUNFADOR 20121204 CL 31 25 92 
242147 TIENDA CENTRAL LAS FERIAS 20121130 CALLE 33 N 27A-24 
241203 
SERVICIOS Y SUMINISTROS INTEGRALES 
AUTOMOTRICES ARCE 20121107 CALLE 30 N 27-77 
240908 MALLAS VILLAVICENCIO 20121031 CL 31 26 51 55 
240631 GRAFICAR SEÑALIZACION 20121024 CL 30 N 27 64 
240387 MOTO LUJOS MAFE 20121022 CALLE 34 NRO. 26-24 
240319 PINTUMETA 20121018 CLL 36 N 27 - 81 BRR SAN ISIDRO 
239692 SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE 20121005 CALLE 36 NRO. 26 - 51 
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239663 ALMACEN Y CRISTALERIA LA MEJOR 20121004 CALLE 37A NO. 28-48 
239662 ALMACEN Y CRISTALERIA FULLHOGAR 20121004 CALLE 37A NO. 28-36 
239628 PLANTAS E HIDROLAVADORAS DEL META 20121004 CALLE 32 NO 31-88 
239622 HR MUSICALES 20121004 CARRERA 29 NRO. 36-16 
239590 CASA IDEAL DISEÑO Y DECORACION 20121003 
CALLE 35 N??°23-41 BARRIO SAN 
ISIDRO 
239409 
REPUESTOS Y MANTENIMIENTO JAPON 
KOREA 20121001 CRA. 31 31 42 PORVENIR 
238787 CRISTALOZA DISTRIBUCIONES 20120919 CR 28 36 56 BRR SAN ISIDRO 
238615 SU MERCABASTOS 20120917 CRA. 37 26 - 64 
238611 VILLAO MERCAPLAZA PORVENIR 20120917 CR 25   30   05 BRR PORVENIR 
237752 RODACHINES Y HERRAMIENTAS DEL META 20120829 CRA 28 35A 02 14 BRR SAN ISIDRO 
236912 ESCOLARES LA FRONTERA 2 20120810 CLE 37 N. 27-85 
236399 DEPOSITO Y FERRETERIA EL NIVEL 1 20120731 CR 28 36 20 
235848 
AUTOCAJAS CAJAS AUTOMÁTICAS & 
DIRECCIONES HIDRÁULICAS 20120717 CALLE 33 NRO. 29 - 26  PORVENIR 
235076 
SOLUCIONES PRACTICAS OSCAR ANDRES 
HURTADO 20120627 CALLE 34 Nro. 27 - 74 
234271 TIENDA JOHN Y NIKO 20120612 CL 32 25 09 
234127 RESTAURANTE K Y F 20120606 CALLE 29 NRO. 25-78 
234066 TECMAQ DEL LLANO 20120605 CALLE 32 NO. 25 - 102 LOCAL NO. 2 
233791 
FUNDACION CAMINO DE LA ESPERANZA - 
PORVENIR 20120530 CL 30 26 56 
233702 COMIDAS RAPIDAS ALEJANDRA NUMERO 5 20120529 CALLE 33 N 31 -50 CASETA N 5 
233142 INMOBILIARIA DAG 20120515 CRA 30 37 27 SAN ISISDRO 
232590 PESCADOS Y CARNES DEL LLANO 2 20120502 CARRERA 29 N. 37-64 
232472 AGROVETERINARIA MAX CAMPO 20120427 CLL 35 N 27-113 
232283 TECNOINDUSTRIAL JR 20120424 CRA 26 NRO. 30 - 15 
231694 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA 
AUTO REY 20120411 CR 23 NRO. 35-31 UNIDAD BONANZA 2 
231484 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION 
INTERNACIONAL C.I HINTOR 20120404 CALLE 34 N°27-30 
231336 DISTRIBUCIONES PAL CAMPO 2 20120402 CL 27 35A 26 
230821 LA GALLINA GORDITA 20120330 CLL 33 NO. 31-50 CASETA 6 
230009 LLANTAS Y RINES SARAY 20120327 CARRERA 27 N. 33-11 
2298 ALMACEN VIRREY 19750924 CR. 27 N. 36-42 
229477 FERRECUBIERTAS SAS 20120323 CLL 35 A N 27-86 
229442 COMERCIALIZADORA EL PORVENIR VR_ 20120322 CLL 37  N 28 - 04 
229421 DEMOLICION Y METALICAS 01 20120322 CLL 33 N. 26-52 
229236 RESTAURANTE SAN RAFAEL DH 20120320 CALLE 35 N 26-31 
229065 CASA DE LUBRICANTES DE COLOMBIA 20120316 CL 24 15 B 15 
22901 TIENDA D Y L 19890914 CALLE 36 NO 24-16 
228693 FANY GUTIERREZ SANTAMARIA 20120312 CL 36 27 30 
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228688 DEPOSITO NICOL D.Q 20120312 CRA 27   N 35 A 34 
228304 HIDROHERRAMIENTAS DEL LLANO 20120306 CALLE 27 NO. 25 - 17 
228088 GRANERO PLASTI EXPRES 20120301 CR 27   37 A 28 
227758 
ALMACEN Y TALLER DE MOTOS ARROYAVE J Y 
G 20120227 CALLE 34 N.27-08 
226793 MOTOLACER META 20120210 
CL 34 NO. 25-30 LOCAL 2 BRR SAN 
ISIDRO 
226677 PLASTICOS Y EMPAQUES GUTIERREZ 20120209 CR 27 35 A 18 
226509 EL REGALON DE LA 37 20120207 37A NO 26 63 
226051 LA CASA DEL MOTOR COM 20120131 CL 30 25 105 
225599 TALLER DE SOLDADURA Y TORNO RV 20120124 CLL 32 N. 29-30 PORVENIR 
225312 PRISMA ARTE Y PUBLICIDAD 20120119 CALLE 30 N. 26-99 PORVENIR 
225231 ALMACEN Y CRISTALERIA EL DESCUENTO 20120118 CLL 37A NO. 28-47 SAN ISIDRO 
225019 FERRETERIA EL CONSTRUCTOR DEL LLANO 20120116 CALLE 36 NRO. 26 - 03 
224945 SHADDAI VYP 20120113 CARRERA. 26 N. 35A-43 SAN ISIDRO 
224736 VIDRIOS Y ESPEJOS DEL LLANO 20120111 CALLE 35 NRO. 23-56 SAN ISIDRO 
224220 INDUSTRIA NACIONAL DE ENVASES 20111221 CALLE 30 N 25-59 
2239 SERVICIO SEI 19750811 CLLE. 36 NO. 26-31 
223496 TOYOMOTOR DEL LLANO 20111128 CL 32 SUR 27 SUR 46 52  PORVENIR 
223470 ALPILACTEOS 20111125 CRA 28 NRO. 17-11 
223458 DFC SUMINISTROS ELECTRICOS 20111125 CL 35 A  28 22  BRR SAN ISIDRO 
222888 PROIN VILLAVICENCIO 20111109 CLL 31 N 27-103/105 
222720 ALMACEN Y TALLER J.C. Nº 2 20111104 CLL 30 N 29-35 
22235 FERREMETALES DEL LLANO 19880420 CR 31 32 34 
222038 MULTIATOS SPARK 20111014 CARRERA 31 N. 31-50 PORVENIR 
221455 DISTRIBUCIONES FERRELANDIA 20110928 CALLE 37 N. 27 - 75 BARRIO SAN ISIDRO 
221203 TALLER INDUSTRIAL WM 20110923 
CARRERA 26 N. 34 - 45 BARRIO SAN 
ISIDRO 
221199 
SUMINISTROS INTEGRALES DE COLOMBIA 
SICOL SAS 20110923 CR 25 30 33 
22111 DISTRIBUIDORA CHEVROLET DEL LLANO 19880405 CLL. 33 NO. 31-99 B PORVENIR 
221082 TALLER Y MONTALLANTAS 01 20110921 CLL 34 NRO. 25-101 
221059 DEPOSITO EL EDEN 20110920 CR 27 37 28 
221032 HELADERIA CANO AUTO 20110920 C 30 25 73 
220413 MUNDIAL DE DEFENSAS 4X4 20110906 CRA 27 NRO. 31-12 
220268 DISTRIHERRAJES CASTAÑEDA 20110902 CARRERA 29 N 33-13 
220250 FERREMETALICAS ARIZA 20110901 CR 26 CL 29   15 L 4 
219760 MAQUICENTRO 20110819 KR 31 NRO. 32-04 
219673 AUTOPARTES DEL META 20110817 
CARRERA 33 N. 32-48 BARRIO EL 
PORVENIR 
219505 LUJOS Y ACCESORIOS DANNY 20110810 





COMIDAS RAPIDAS PIAMONTE 
COMIPIAMONTE 20110803 CALLE 29 N. 25-40 BARRIO PORVENIR 
219015 TECNIGRUAS VM 20110729 CR 27 32 10 
21898 TALLER DE SERVICIO RAFAEL AVELLANEDA 19880314 CALLE 32 N?? 27-35 PORVENIR 
218707 LA CASA DEL FILTRO VILLAVICENCIO 20110722 CL 31 29 37 
218358 CAFETERIA LAS MONAS A 20110713 CR 30 29  62 
217957 COCOLOMBIANA 20110705 CALLE 35 N°.25-31 
216878 DORITA Y LA GALLINA SABROSA 20110609 CALLE 33 N 31-50 CASETA 7 
216742 CASINO ATLANTIS 3 20110607 CARRERA 29 N. 37-27 LOCAL 1 
216667 ELECTROMUNDIAL DEL LLANO 20110602 CALLE 36 NRO.27-94 
216616 METROTIENDA SANDY 20110602 CALLE 37 N? 26-44 
216507 GENERAL DE ELECTRICOS JN 20110531 CRA. 28 N. 35A-38 SAN ISIDRO 
216363 COMERCIALIZADORA GLOBAL SUMINISTROS 20110527 
CALLE 37 NO. 25 - 40 BARRIO SAN 
ISIDRO 
216227 DIGITALMAX 20110524 CALLE 34 N. 26-47-49 SAN ISIDRO 
21596 ALMACEN AUTOVIDRIOS 19880205 CRA. 31 NO. 32-20 PORVENIR 
215527 REFRICALDERAS DEL LLANO 20110509 CLLE 35NRO. 24-70 
215426 CENTRO CERAMICO PISOS Y ENCHAPES 20110506 CALLE 36 27 105 
21536 DEPOSITO LA AMISTAD 19880201 CL 37 27 91 
214756 FERRETERIA PUNTIALAMBRES VILLAVICENCIO 20110419 CL 35 24 43 
214732 EL MUNDO DEL COLCHON 20110419 CL 37 28 55 
214079 ALMACEN Y CRISTALERIA LA REINA J.S 20110406 CL 37A 28-26 
21399 TALLER ELECTRICAS VILLAVICENCIO 19880113 CRRRERA 27 31-25 
213475 LA CASA DE LA MANGUERA GT 20110328 CL 35A  NO. 26 - 62 - 70 
213374 EXOSTOS YATE 20110325 CALLE 25 NRO. 32-15 PORVENIR 
212778 TOYOTA LLANO CAMPEROS 20110314 CL 32 29 91 PORVENIR 
212627 SAN SAZON PARRILLA Y RESTAURANTE 20110310 CRA 29 NO 32 55 
212485 GRANERO LA ECONOMIA DEL LLANO 20110308 CL 37 26 46 
212278 FESILL 20110304 CR 31 31 45  BRR. PORVENIR 
212243 ALQUILAMOS DOÑA CECI DEL LLANO 20110304 
CALLE 35 N??° 27- 44 BARRIO SAN 
ISIDRO 
211874 AGRO-FILTER DEL LLANO N. 1 20110225 CL 31 29 49 
211818 GNV DEL LLANO 20110224 CR 26-29-25 
211064 ORIENTAL DE ELECTRICOS VILLAVICENCIO 20110215 CALLE 36 N. 27-75 BARRIO SAN ISIDRO 
211048 MINI BAR TATIS DJ 20110214 CR 27 29 06 PORVENIR 
210838 CAFETERIA EL PUNTO PORVENIR 20110210 CALLE 33 NRO. 27-17 
210781 AUTOLUJOS MONTOYA 20110210 CALLE 30 N? 27-81 
210715 EL ROSAL TODO EN MADERAS 20110210 
CALLE 36 N??° 27-76 BARRIO SAN 
ISIDRO 
210627 LEO MOTOS RR 20110209 CR 27 N. 33A-15 BARRIO SAN ISIDRO 
210515 EL MANDRIL 20110208 CR 31 31 22 
209746 1 A DECORACIONES 20110127 CL 35 A 27  62 SAN ISIDRO 
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209686 SURTIHIERBAS ZAMBRANO 20110126 CARRERA 28 N. 37-31 
209406 DISTRIBUCIONES ARANGO Y BETANCUR 20110121 CALLE 35 NRO. 25-61 SAN ISIDRO 
209215 SURTIRETENES Y AUTOPARTES 20110119 CALLE 33 N 27A-42 
208910 JC FERRETERIA Y MANTENIMIENTO 20110113 CR 25 NO 26C-19 PORVENIR 
208676 PUNTO AGRICOLA SAN DIEGO 20110106 CRA 26 N 35A-21 
208208 SOLUCION VIRTUAL NET 20101215 CALLE 28 NO. 25 - 47 BARRIO PORVENIR 
208203 
CARNES LA FINCA AMOR POR NUESTRO 
TRABAJO 20101215 CL 37 A 28 - 07 
20811 LLANO EMPAQUES 19870923 CRA 27 N. 32-06 
207471 SERVI RUNNER 20101124 CLLE 33 NRO. 31-37 
207449 FERRECOLOR DEL LLANO 20101124 CALLE 36 NRO.. 28 - 48 
206763 DISTRIPARTES PEÑA 20101108 CLL 33 NO. 29-37 
205849 NUEVA VETERINARIA VACA Y EL TORO. 20101013 CALLE 37 NRO. 28-40 
205463 DISTRIBUCION Y FABRICACION 1A DEL META 20101005 CARRERA 26 N. 37 - 15 
205460 EL PUENTE HOTEL 20101005 CR 33 N. 31-30 
205204 POLLOLANDIA MH 20100929 
CLLE 37A NO. 28-02 BARRIO SAN 
ISIDRO 
205184 PINTURAS QUIMIARQ 20100929 CRA 27 N. 35A - 02 
205012 COOTRANSTAME 20100924 CALLE 30 N. 25-55 
204947 TODO AGRO DEL LLANO 20100923 CRA 26 NRO. 36-19 
204471 DISTRIREPUESTOS SW 20100727 CALLE 30 NRO. 29-30 
203082 TOYODIESEL 20100817 CRA 31 NRO. 31-35 PORVENIR 
202777 SALSAMENTARIA EL BUEN SABOR DEL LLANO 20100810 CL 37 27 05 
202613 CHADI CAR 20100806 CALLE 32 NO. 27-81 
202579 UNIVERSAL DE HERRAMIENTAS J B 20100805 CL 32 29 100 PORVENIR 
201719 SALA DE BELLEZA LEYWIG 20100715 CARRERA 25 NO   29-12 PORVENIR 
201711 AGROALMACEN ANIMALS DEL LLANO 20100715 CALLE 35 - 27 - 63 
201685 TIENDA KENKE 20100715 CALLE 34 NRO. 25-77 
201661 DISTRIBUIDORA MUNDO PLAST 20100714 CALLE 37 N. 27-17-19 
201348 PLASTILONAS H Y L 20100708 CR 27 35 A 20 
201345 MOTO ALARMAS LUKIN 20100708 CALLE 34 -26-44 
200949 SUPERMERCADO MAXI XIMENA 20100630 CALLE 30 30 07 
200877 DISTRIQUIMICOS DEL LLANO 20100629 CLL 36 N. 26-16 
200819 LA MAGIA DEL COLOR AC 20100628 CRA 28 N. 35A-36 
200616 SUMINISTROS LLANO LLANTAS 20100622 
CARRERA 27 N? 31- 36 LOCAL 2 BARRIO 
PORVENIR 
200489 AQA QUIMICOS DEL LLANO 20100617 CR 27 36 08 SAN ISIDRO 
200484 FUENTE DE SODA TOLEDO 20100617 CALLE 37 N 27-35 
200471 MONCHOS PARRILLA 20100617 CALLE 31 N. 31 - 95 
20011 LLANERA DE DROGAS 19870608 CR 25 27 09 
199714 DISTRIBUIDORA DE TORNILLOS J.P. 20100528 CLL 32 N° 31-63 
199511 DISTRICARNES LA MONA 20100524 CARRERA 25 N? 30 05 
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199271 MUNDIAL DE PINTURAS DEL LLANO 20100518 CALLE 36 NO. 27 - 95 SAN ISIDRO 
199094 ALUMINIOS H A 20100512 CALLE 31 NRO. 25-37 
198874 ABONOS Y MATERIAS PRIMAS 20100506 CARRERA 28 NO 34-49 
198827 OLDIPARTES 20100505 CALLE 32 NO. 31-17 
198361 ALMACEN Y CRISTALERIA LA ECONOMIA 20100421 CR 28 NRO. 36-47 
19827 RESIDENCIAS DON JUAN 19870514 K 28 N??° 37-21 
197654 DISTRIREPUESTOS AD 20100405 CARRERA 29 NO 31-30 BRR PORVENIR 
197640 DISTRIBUCIONES PAL CAMPO 20100405 CL 35 NRO 27 - 86 
197630 NEO SERVIEQUILL 20100405 CL 30 29  50 
197236 CASA COMERCIAL BOSTON 20100329 CRA 29 NO. 37 - 52 LOCAL 103 
197036 SERVI TORNO AM PUPILO 20100326 CL 30   26   41 BRR PORVENIR 
196138 ELECTROMUSICAL DEL LLANO 20100312 CALLE 35 NO. 25-83 SAN ISIDRO 
195276 FERRETERIA LA 15 DISTRIBUIDORA 20100226 K  25  NRO.36   26 
19515 
PINTURAS EL CENTAURO 
COMERCIALIZADORA 19870403 CALLE 31 Nro. 29 - 07 
195071 FERRETERIA EL CONDOR PV 20100223 CR 28 35A 11 
194859 LLANOQUIMICOS 20100218 CALLE 36 N 26-20 
194795 LLANOPLAST DEL ORIENTE 20100217 CRA 37  NO. 25-10 B. SAN ISIDRO 
194781 CARNES DANNY SAN ISIDRO 20100217 CL 37 A 28 29 
194647 PARQUEADERO OPITA JGP 20100216 CALLE 37A  NO. 25- 41 SAN ISIDRO 
194307 SURTIHERRAJES SD 20100202 CL 35 28 30 
194202 ENVASES Y MANGUERAS DEL LLANO 20100201 CRA 27 35 A 37 
194182 PARQUEADERO FORMULA 1  PF1 20100129 CRA 29 NRO. 37-34 
192770 CASCOS Y CHALECOS J&E 20091204 CLL 34 N. 26-14 
192713 VARIEDADES DOKYS 20091203 CALLE 34 27-42 LOCAL 1 
192704 SEMIBRAS 20091202 CALLE 35 NO. 27 - 59 
192659 CERRAJERIA Y LUJOS ANA MARIA 20091201 CLL 31  NRO. 27 - 58 
192635 MOTORCYCLES MATFEWS L.D. 20091130 CARRERA 27 NO 34-20 
192607 FUENTE DE SODA CARMELITA DE SAN ISIDRO 20091130 CRA 26 NO 34-30 
192599 FUENTE DE SODA JUANCHITO DEL LLANO 20091130 
CARRERA 26 NO 34-28 BARRIO SAN 
ISIDRO 
192305 ALMACEN Y CRISTALERIA LA REBAJA 20091119 CALLE 37A N 28-57 
192247 
LUBRICANTES REPUESTOS Y BATERIAS DEL 
LLANO 20091118 CL 32 N 29-48 
192235 AUTOPARTES Y LATAS 20091118 CALLE 30 N? 27-35 PORVENIR 
192199 VERDURERIA LAS PALMAS 20091117 CRA 25 29 - 09 
192180 AUDIOLUJOS EDILSON 20091117 CARRERA 29 NO 30-24 PORVENIR 
192084 CORTES Y DOBLECES DEL ORIENTE 20091112 CALLE 32 NO. 25-62 
192062 CAFETERIA LA MONA DE PORVENIR 20091111 CARRERA 29 NO 29-12 
192024 FIBRA LUJOS FL 20091110 
CARRERA 29 N. 29-15  BARRIO 
PORVENIR 
191903 SERVI DELTA 20091105 CL 28 29 27 
191797 TOYO ORIENTE 20091104 CLL 32 NO. 29 - 82 
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191148 LLANTAS Y RINES SS 20091019 CLLE 32 N° 26 -113 
189972 AUTO COLISION L.R 20090925 CL 30 25 92 BARRIO 
189708 MISION SONIDO PC 20090923 CALLE 30 N  29 51 
18951 DISTRIMOTOR 19870204 CL 35 A 28 34 
189324 AUTOLUJOS LOS ANGELES 20090917 CLL 30 NRO. 27-98 
189230 AUTOPARTES LA BOGOTANA 20090916 
CALLE 33 NO. 27A-44 BARRIO 
PORVENIR 
188848 RESTAURANTE Y CAFETERIA EL CHENTE 20090909 CALLE 35A  N. 27 - 84 
187698 TORNILLOS DEL SUR VILLAVICENCIO 20090825 CL 32 NO. 31-56 PORVENIR 
187602 TAPICERIA MARTINEZ AUTOMOTRIZ 20090820 CR 27 29 14 PORVENI 
187532 TIENDA EL PLACER DEL PORVENIR 20090818 CRA 25  N 31-41 
187501 COMIRAPIDAS DANIELA 20090818 CALLE DE LOS NEGROS 
187497 MOTO CLAUDIO 20090818 CARRERA 29 N 34-06 
187454 TALLER KARULLANO 20090814 CR 29 32 45 PORVENIR 
187439 CENTRO DE SERVICIO B Y D 20090814 CR 31 31-21 PORVENIR 
187199 LLANO AUDIO 20090810 CARRERA 26 N? 34-27 
18714 VIDRIOS GUIMAR 19870107 CALLE 31 N. 29 - 76 
187083 DISTRICARNES MATEO 20090806 CRA 25 NRO. 26.29 
186969 AISLANTES ELECTRICOS DEL META 20090804 CALLE 30 NO.  25 19 
186926 MULTIHERRAMIENTAS DEL META 20090803 CALLE 32 NO. 31-11 PORVENIR 
18680 VIDRIOS Y EMPAQUES YA 19870105 CLL 29 NRO 27-26 PORVENIR 
186470 LA CASA DE LAS BATERIAS Y EL ARRANQUE 20090723 
CARRERA 29 N 31-45 LOCAL 01 BARRIO 
PORVENIR 
185939 ALMACEN Y TALLER MOTO CROSS RAMIREZ 20090709 KRA 27 N? 34-01 SAN ISIDRO 
185873 SERVIENTREGA PORVENIR 20090708 CALLE 31 NO. 24-81 
185870 GROPO ELECTRICO INGENIERIA 20090708 CL 29 25 62 
185707 BODEGA Y FERRETERIA ROBINSON 20090706 CALLE 35A NRO. 27-31 
185688 MINITIENDA RICAUTE LA 25 20090703 CARRERA 25 NO. 26A-33 
185593 ALMACEN NUEVOS Y USADOS EL PRINCIPE 20090701 CALLE 37B N? 26-15 
185286 DANNY MUEBLES 20090619 CRA 33 NO. 33-34 
184482 DISTRIBUIDORA DE CARNES M CALDAS 20090602 CRA 28 N° 37A-17 BARRIO SAN ISIDRO 
184434 PISOS Y ENCHAPES ECONOMICOS 20090601 CALLE 36 N. 27-65 
184386 AUTOLUJOS JHON 20090529 CLL 31 NO 27 82 
184342 
ALQUILER DE LAVADORAS BURBUJITAS DEL 
META 20090529 CL 30 25-11 BRR PORVENIR 
184231 ESCOLARES LA FRONTERA 20090527 CL 37 B 27 08 LOCAL 4 
184091 
FRUTAS NACIONALES E IMPORTADORA LA 
FLOR DEL MANGO 20090522 CALLE 37A N. 26 - 30 
183826 PREVENCAR ABS FRENOS Y SUSPENSIONES 20090520 CALLE 33 N 29- 105 LOCAL 1 
183644 SUPER PLAZA SAN ISIDRO 20090518 CALLE 37 A N 26 - 36 
183395 CAMPEROS Y CAMIONETAS R Y M 20090511 CALLE 32 NO. 29-76 PORVENIR 
183170 LA BODEGUITA DE COLOMBIA COM 20090507 CALLE 37A N. 28-60 
182466 MISTER POLLO RG 20090424 CRA. 25 NRO. 27-05 B. PORVENIR 
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182404 MOTEL TANTRA 20090423 
CARRERA 27 NO. 26C-18 BARRIO 
PORVENIR 
182218 MULTIELECTRICOS ESTEBAN 20090420 CL 36 - 27 - 56 
181975 SURTIRIEGOS DEL LLANO 20090415 CARRERA 27 NO 35A 26 
181800 ELECTRICOS SAN ISIDRO 20090407 CALLE 36 N. 27-17 SAN ISIDRO 
181732 TECNOSERVICIOS DEL LLANO 20090406 CALLE 35A NRO. 26-53 
18140 SURTITORNILLOS 19860915 CL 31  25 83 MZ F CS 9 BRR PORVENIR 
181381 EXOSTOS Y SILENCIADORES PRADA 20090330 CALLE 33 31-19 
181054 FRUTAS Y VERDURAS CHIQUI UM 20090324 CRA. 27 N. 37-40 
180994 ELECTRICOS LA 36 NO 2 20090324 CALLE 36 NRO. 27-75 
180591 HOTEL REAL PLAZA 20090313 CRA 28 37-59 
179871 PARQUEADERO AUDITORIO LA BORAGINE 20090227 CR 29 N 33 -06 
17903 TORNILLOS DEL META 19860819 CALLE 31 NO. 29-03 
179009 AMORTIGABRIEL VILLAVICENCIO 20090209 CARRERA 33 N. 33-06 PORVENIR 
178050 LLANTAS Y RINES BOYACA 1 20090120 CRA  27 N? 32 - 02 
178046 MECANICA RAPIDA EL AMIGO 20090119 CALLE 33 N° 31-20 
177924 GLOBAL FILTROS 20090115 CALLE 31 NO 29-41 
177910 FRENOS Y SUSPENSIONES JAIR 20090115 CLL 32 NO. 27-81 PORVENIR 
177618 PLASTIBOLSAS EXITO 20090107 CRA 26 N. 37 32 
177599 VIVERES MORALES 20090107 CRA 27 N. 37-24 
177213 MERCA MOTOS BAJAJ 20081210 CALLE 34 26 - 55 
177046 MUNDIAL DE HERRAMIENTAS H.C. 20081201 CL 35A NO 28-71 SAN ISIDRO 
176717 FERREPINTURAS QUIAN KOLOR 20081119 CRA 28 NO. 36-41 
176702 DOTACIONES INDUSTRIALES PUERTO LLANOS 20081119 CALLE 31 N 27 21 
176447 MECANICA AUTOMOTRIZ M.K 20081110 CL 32 29 45 LOCAL 3 
175789 MAXIPLAST VILLAVICENCIO 20081020 CR 28 N° 36 - 10 
175527 CASAPLAST AN 20081009 CALLE 37 NO. 28-01 
17528 CONSTRULLANOS 19860613 CL 36 27 26 
175243 EL HATO 20081002 CR 28 35 20 
175183 LUBRICANTES DEL LLANO JA 20080930 CALLE 31 25 115 PORVENIR 
174996 MAFRES COLOR 20080924 CLL 29 NO. 25-05 PORVENIR 
174097 CONDIMENTOS Y DULCERIA LA CANELA 20080903 CR 28 37 51 
173749 INDUSTRIAS METALICAS ARIZA AVILA 20080822 CR 26 N. 29-15 
173235 MULTI FRENOS VILLAVICENCIO 20080808 CALLE 32 N. 27-70 _PORVENIR 
172825 CASCOS Y CHALECOS STOP 20080729 CR  26  34 13 
171864 CASA DEL COLOR MR 20080710 CL 36 28 63 
171604 DISTRIMALLAS Y ACEROS ALKA 20080704 CALLE 36 N. 24A-70 
171197 MACROPINTURAS DEL LLANO 20080624 CR 28 35 A 21 
17063 SALA DE BELLEZA CHALET 19860411 CRA 25 28-19 PORVENIR 
170498 CAFETERIA MILEUM JS 20080606 CALLE 29 NO. 29-04 
169410 DEPOSITO IMPERIO LER 20080506 CL 35 A 27 24 
168544 PLASTI - QUESOS DEL LLANO 20080415 CALLE 37 N. 27-45 
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168283 MOTOSERVICIOS DEL LLANO 20080410 CRA 26 NRO. 33A - 25 
168052 ELECTRICOS E.H 20080404 CALLE 31 NRO. 27-85 
167625 EL PARASOL AZUL DULCERIA 20080327 CLL 37 NRO. 26-54 
167558 RACINMOTORS 20080326 CL 34 27 55 
166620 SOLUCIONES PLASTICAS CADENA 20080228 CL 36 26 76 
166335 TALLER DE MOTOS EL ENANO 20080221 CL 34 25-18 LOCAL 101 
165912 BODEGA CONDORITO 20080212 CALLE 37A NO. 26-12 SAN ISIDRO 
165452 CENTROSTER DEL LLANO 20080205 CLL 37A NO. 28-62 SAN ISIDRO 
165388 DEPOSITO DOÑA BERTHA 20080204 CL 33 27 A 24 
165186 DACEITES DEL LLANO 20080130 CLL 30 NO. 25-27 
164944 ELECTROPARTES DEL LLANO 20080125 CALLE 26C NO. 25-27 PORVENIR 
16491 DISTRIBUIDORA SAMURAI 19860205 CALLE 35 NO. 27-25 
164254 PURO SONIDO 20080115 CLL 31 Nro. 29 - 61 
164248 SERVIEXOSTOS DEL LLANO 20080115 CALLE 33 NO 31-85 BARRIO PORVENIR 
164120 BODEGON AGROPECUARIO DEL LLANO 20080111 CALLE 35A N26-18_SAN ISIDRO 
163934 ALMACEN DE REPUESTOS CHAVITA 20080108 CALLE 37A NO. 28-56 
163801 AGENCIA DE LOS CAUCHOS 20080103 CRA 31 NO. 32-41 
163506 CASETA COMIDAS RAPIDAS VALENTINA 20071211 CALLE 33 NO.30 CASETA 3 
163487 ELECTRICOS SANTOR 20071210 CRA. 28 NO. 35-20 
163413 FORROS Y TAPICERIA MELANY 20071206 CLL 33 NO. 29-37 BARRIO PORVENIR 
16291 UNIVERSAL DE TORNILLOS 19860109 CRA. 31 NO. 31-32 
161861 RUEDAS Y RODACHINES EL PORVENIR 20071009 CRA 33 NO. 32-06 
160993 MAXIPLASTICOS DEL LLANO 20070914 CL. 37 NO. 25-04 SAN ISIDRO 
160981 AGENCIA DE VIAJES QUIERE A COLOMBIA 20070913 CALLE 29 NO. 35-33 
160840 DIGITAL CENTER AMD 20070910 CALLE 31 N° 27-61 
160746 
ELECTRICOS Y BATERIAS CAMPEON JSG DEL 
LLANO NO. 1 20070907 CRA 29 NO. 31-26 B.EL PORVENIR 
160696 DAKARLLANTAS 20070906 CL 31 26 74 
160670 AGRONAUTICA DEL LLANO 20070906 CALLE 35A N.28-69 
160405 FUENTE DE SODA YANK 20070829 K26 33 05 07 11 K 27 33 06 12 BR 
159742 MULTIEMPAQUES EL PAISA 20070809 CALLE 32 N 29 -04 
158965 AIRES EMANUEL 20070719 CALLE 32 NO. 27-66 
158762 AUTO FIBRAS DEL META 20070713 
CARRERA 31 CALLE 30 ESQUINA 
PORVENIR 
157914 COMERCIALIZADORA METATRONIK 20070625 CL 35 25 67 SAN ISIDRO 
157879 FERREANDAVA 20070622 CRA 27 NO 33A-11 
157758 CASA COMERCIAL LA ESMERALDA N. 2 20070620 KR 29 NRO. 37A 06 BRR SAN ISIDRO 
157381 LUBRIFILTROS DEL LLANO 20070608 CRA 31 NO. 31-42 
157199 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y PINES 20070605 CALLE 32 N.27-96 PORVENIR 
156878 AUTO EXTREMO Y SOLO LUJOS 20070528 CLLE 31 N 26 94 
156557 SALA DE BELLEZA LA RUBIA 20070518 CRA 25 N 29-13 
156410 SABANA VILLAVICENCIO 20070514 CALLE 31 N 25 - 67 
156330 ILUMINACIONES DEL ORIENTE 20070514 CLL 36 NO. 28-40 
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15613 SOPORTLLANTA 19850813 CALLE 33 NRO. 29-56 
156083 BOMBAS Y MANGUERAS DEL LLANO 20070508 CRA. 31 N. 32-22_PORVENIR 
155635 JUGOS LA PAISA PORVENIR 20070424 CALLE 32 N. 27-75 
155059 CLAZZE APARTE SPORT 20070412 CRA  28 NRO. 37A-45 ESQUINA 
154755 AGRO LLANERO 20070404 CL 35 A 26 31 
154717 TECNOELECTRIC VILLAVICENCIO 20070403 CL 35 CRA 25 ESQUINA 
153351 TALLER MOTO RINES UNO A 20070308 CLLE 34 NRO. 25-68 SAN ISIDRO 
153039 FRUVER DEL ORIENTE 20070301 CALLE  37 N. 26-43 
152868 AUTOLUJOS LA AMISTAD 20070227 CRA 29 NO. 30 -40 
151945 ELECTROINDUSTRIAL V & V 20070209 CR 26 30 16 
151723 TALLER INDUSTRIAL MOTO BIKE 20070206 VILLAVICENCIO CALLE 26 N 25-22 
151638 TECNIFORROS BOGOTA 20070202 CALLE 31 N° 26-28 
151097 ALMACEN PROGRESO LAO 20070124 CL 37 27 31 SAN ISI 
150653 MINITIENDA LUKY 20070115 CALLE 26C NO. 25-37 PROVENIR 
150472 PAPELERIA SAN ISIDRO 20070110 CARRERA 26 N. 35A-29 B. SAN ISIDRO 
150459 DISTRIBUIDORA TROPICAL DEL LLANO 20070110 CALLE 37 NO. 28-08 
150318 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES PLAZA 
ESPAÑA 20070105 CRA. 27 NO. 36-41 SAN ISIDRO 
149412 FERRE PLASTICOS DEL META 20061122 CRA 28  36-53 SAN ISIDRO 
149022 EXPRESS DELIVERY 20061109 CALLE 30 NO. 27-103 BRR PORVENIR 
148927 FUENTE DE SODA TAIRONA LA 37 20061107 CARRERA 27 NO 37 A 58 SAN ISIDRO 
148917 LUBRIPARTES JC 20061103 CRA. 27 NO.34 16 SAN ISIDRO 
148436 MOTEL TU Y YO DEL LLANO 20061023 CL 33 29 65 
148429 FRENOS LA QUINDIANA 20061023 CALLE 37B NO.  27A-53 
148372 PARQUEADERO DIVINO NIÑO JESUS 20061019 KRA 29 NRO. 36-36 . 48-58 
148368 
DISTRIBUIDORA Y SALSAMENTARIA LA 
ITALIANA 20061019 CR 28 N 37 53 
148171 MERIKI TALLER Y CASCOS 20061012 CALLE 34 NRO. 26-74 SAN ISIDRO 
147828 HOSPEDAJE EL DUQUE 20061004 CL 36 NRO. 24-46 
147609 COMERCIALIZADORA LA BODEGA MAYORISTA 20060928 CALLE 37 Nº 26-62 
14759 LA PIRAGUA 19850401 CALLE 28 N? 27-03 
147525 LUJOS Y ACCESORIOS SAMARI 20060926 CRA 29 NRO. 30-36 
147455 
INTERNACIONAL DE QUIMICOS Y 
CONSTRUCCION  PISCINA OBRA CIVIL 20060925 CLL  35A NRO. 26-40 
147406 UNIVERSAL DE CARBURADORES 20060925 CL 31 26 79 
14640 RODALLANO 19850320 AV. DEL LLANO NO.29 38 
146152 RECTILLANOS 20060828 
CARRERA 31 NO. 32-21 BARRIO 
POVENIR 
146095 JC COMPUTADORES Y ASESORIAS 20060825 CLL 31 NRO. 27-64 
14597 AUTO PARTES 19850314 CALLE 32 N25-33 PORVENIR 
145923 TIENDA CASIBARE 20060822 CRA  29 N° 26C-08 
145868 COMPRESORES J.C. LTDA 20060818 CALLE 31 NO. 26-98 
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145776 ELECTRICOS LA 36 VILLAVICENCIO 20060817 CALLE 36 N. 27-12 
145602 MOTOS WILLIAM VASQUEZ 20060814 CALLE 32 N 25 31 
14523 MULTILUJOS VILLAVICENCIO 19850305 CALLE 31 N. 29-68 
145150 TOYOCROWN DEL LLANO 20060803 CALLE 37 NRO. 24 BIS 09 
144995 REFRICENTER DEL LLANO 20060801 CL. 39 NO. 17-48 
144420 
MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL O-
GERREY 20060719 CRA 27 NO. 35-06 SAN ISIDRO 
143827 PAPEL COPIAS C S P 20060705 CLL 31 NRO. 29-29_PORVENIR 
143612 EL OVEROL. VILLAVICENCIO 20060629 CALLE 31 27 42 
143528 ALMACEN DE REPUESTOS EL BOYAQUITO 20060628 CARRERA 27 NO. 31 52 PORVENIR 
143345 DARIO`S CAR`S 20060622 CALLE 32 NO. 27-30 
14311 MARQUETERIA VIDRIOLLANO 19850205 CL 35 25 83 
142841 
RESTAURANTE EL PUNTO DEL SABOR 
LLANERO 20060612 CR 24 N 36-02 
142806 
CONDIMENTOS Y SALSAMENTARIA 
SABROLLANO 20060612 CALLE 37 N. 28-36 SAN ISIDRO 
142685 VIVERES POTOSI 20060608 CRA 27 NO.36-37 SAN ISIDRO 
141896 FERQUIM 20060519 CALLE 35 Nro. 24-34 
141675 HOTEL Y RESIDENCIAS CRISTALUNA 20060515 CALLE 31 N 27-93 
141666 TORNITUERCAS Y HERRAMIENTAS DEL LLANO 20060515 CALLE 35A 28-57 LOC.1 
141598 SOPORTES Y CAUCHOS MARQUEZ 20060512 CL 33 27 99 
140810 ESCUELA DE CONDUCCION AUTO RICO 20060424 CRA 33 NRO. 31 - 36 
140267 BOOSTER J.R 20060407 CLE.32 NO.31-89 PORVENIR 
139916 TORNO REYES 20060331 CL 33 29 37 
139194 
ELECTRICOS Y BATERIAS CAMPEON JSG DEL 
LLANO 20060317 CL. 31 NO. 29-80 B. EL PORVENIR 
139159 LAVA AUTOS LOS TIGRES JP 20060317 CARRERA 25 NRO. 30 - 47 
139071 CENTRO ESTETICA LINDA 20060315 CALLE 29 N. 25-48_PORVENIR 
138912 ARRANQUES LA 32 20060313 CL 32 29 21 BRR. PORVENIR 
137667 EXTINTORES VILLAVICENCIO 20060213 CRA 25 NO 26 A - 21 
137498 SERVI-CHEVROLET DEL LLANO 20060208 CALLE 33 N 31 - 37 
137380 AUTOVIDRIOS ORIENTE 20060206 CR 29 NO. 32  - 04 PORVENIR 
137362 SURTIEQUIPOS DEL LLANO 20060206 
AV ALFONSO LOPEZ CARRERA 29 N 
35A-10 
137123 MILLENIUM MOTORS 20060130 CALLE 29 N. 29-27 
137115 FRIO CENTRY 20060116 CALLE 35 NRO. 25-33 
136982 
EL PARADERO CENTRO AGRICOLA Y 
GANADERO 20060127 CL 35   27-96 
136727 HATOSALMIN V/CIO 20060123 CRA 25 N. 31-23 
135884 HIDRORIEGOS DEL LLANO 20060102 CR 27 35 A 14 
135591 ARTESANIAS PEREZ 20051207 CALLE 37 NRO. 25-24 
135093 TECNI TOYOTA DEL LLANO 20051116 CR 29 33 08 
134821 SERVITECA SERVILLANO 20051104 CR 30 24 34 
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13464 SOLOFRENOS VILLAVICENCIO 19840810 CL 32  29 70 
134181 PROPLAST PLASTICOS Y DESECHABLES 20051014 CL 36  26-36 
13362 LLANO SAL 19840724 CLLE. 37A NO. 25-55 
133502 SERVITER A.F. 20050929 CR 26 35 09 LOCAL 3 
133320 VIVERES EL PANELON 20050926 CLL 37 28 28 30 SAN ISIDRO 
132771 DISTRIBUCIONES LLANO VIVERES 20050913 CLL. 28 NO. 29-57  B. EL PORVENIR 
132603 E.R.Y. EXHOSTOS Y RADIADORES YEFRI 20050909 CL 32 25 09 
132582 BODEGA EL CANEQUERO 20050908 CALLE 36 NO. 26-10 
131995 SERVI PLOTTER PUBLICIDAD 20050829 CALLE 31 N. 27-65 
13190 SUPERDROGAS SAN ISIDRO 19840622 CLL. 37 NO. 28-02 
131230 CANALES Y BAJANTES VILLAVICENCIO 20050811 CALLE 35 NO. 25-13 
131168 SAESCO INGENIERIA 20050810 CR 29 32  11 
130900 DISTRIBUCIONES L.Q. NO.1 20050804 CRA 28 NO. 35A-31 
130574 TECNI ALARMAS LEO 20050729 CALLE 31 NRO. 27-50 
130109 DISTECO MOTOS 20050722 CALL 35 Nro. 27 - 05 
129686 TALLERES RAPITORNO 20050715 CALLE 33 N.29-30 
129352 DISTRIBUIDORA DE CARNES CAMILIN VARGAS 20050712 CR 27   NO.37A-48 
128423 CAFETERIA CLUB LOS PAPEROS 20050629 CALLE 37 NRO. 26-66 SAN ISIDRO 
128109 TIENDA NELEGA 20050624 CR 25 28 09 
127195 OFFI ESPACIOS ARVAR 20050608 CARRERA 25 NRO. 26 A - 16 
126239 ALMACEN DIVINO NIÑO JESUS 20050516 KRA 29 N. 36-60 
126003 AMORTIGUADORES Y SUSPENSIONES J.T. 20050510 CL 32 31 33 
125896 DISTRISALINAS 20050505 CR. 31 NO. 31-17 
125872 HOTEL ARIZONA JMG 20050505 CARRERA 36 NO 29-71-73 
124208 APEROS DEL LLANO 20050330 CL 30 29 17 LOCAL 3 
123681 FERRENELLYS 20050315 CALLE 35 A NRO. 27 - 41 
12346 CARPAS Y TAPICERIA ITALIANA 19840328 CRA.26 NO.31-13 
123351 AUTO LUJOS LA 32 20050308 CALLE 32 NRO. 27-93 
123302 PROQUIMICA J.B.R. 20050307 CL 36 26 27 
122490 SUSPENSIONES LA 32 20050216 CALLE 32  29-10 
122245 LLANTAS Y RINES EL DESVARE 20050209 CRA. 27 NO. 32-56 
12218 
DISTRIBUCIONES EL BURIL CENTRO DE 
SERVICIOS INDUSTRIALES 19840322 CARRERA 31 N? 31-25 
122070 EL POLO ELECTRICO NO. 3 20050204 CALLE 36 NO. 28-09 
121819 INGETURBOS META 20050128 CR 27 NRO. 31-32 
121644 COMUNICACIONES MARINATELL 20050125 CALLE 35 N 27-44 
121383 
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO 
VETERINARIO LCV 20050119 CRA 28 NO. 34-39 2 PISO 
121306 JACTECH ELECTRONICA 20050118 CL 35  26 15 
120635 AKITOY 20041222 CARRERA 24 A NO. 35-28 SAN ISIDRO 
12062 BATERIAS DEL LLANO 19840313 CR 29 31 27 
12045 MUEBLES CASA FABLAM 19840312 CLL 36 NO. 28-39 SAN ISIDRO 
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119853 AUTORACING SOUND 20041123 CL 31 26 42 
119399 CONSUERTE - PARQUEADERO LA AVENIDA 20041108 CARRERA 29 NO. 37-34 
119215 SEAUTRIZ 20041102 CL 29 27 62 
118751 SURTIBOBINADOS 20041013 CALLE 32 N? 31-82 
117412 PCOMPUSOFT.EA 20040906 CL 34 27 54 SAN ISIDRO 
116668 DISTRIATIEMPO 20040817 CALLE 28 N 25-56 
116252 TALLER INDUSTRIAL JAIME ARANGO 20040806 CALLE 29 NO. 26-95 BRR PORVENIR 
116113 GLOBAL FLUIDOS 20040802 CRA 31 NO 31-36 
116000 RESTAURANTE BAR LA GLORIA DEL LLANO 20040729 CALLE 33 NRO. 29-46 
115996 HOTEL BUCARAMANGA 20040729 CALLE 37A NO. 26-40 
114872 SHOPPING CARS 20040630 CL 27 30 17 PORVENI 
114612 VIDRIOARTE & MARQUETERIA BOTTICHELLI 20040624 CALLE 35A NO. 26-40 
113919 VIDRIOS CHAPAS Y EMPAQUES JAVIER 20040602 CALLE 31 NO. 29-21 
113493 SURTIHERRAJES 20040521 CL 35 23 38 
11289 ALMACEN Y TALLERES OSPINA 19831130 CALLE 32 NO. 27-70 PORVENIR 
111816 VIDEO SONIDO VILLAVICENCIO 20040415 CL 35 23 42 
111647 SERVICIO ELECTRICO JUNIOR 20040412 CALLE 30 N. 27-05 
111035 ALMACEN VETERINARIO EL CAMPO 20040327 CRA 27 NO. 35A-25 BARRIO SAN ISIDRO 
110869 MEGARICURAS 20040324 CARRERA 28 N 37 - 33 SAN ISIDRO 
110733 RECTIFICADORA DE MOTORES AGUDELO 20040319 CALLE 31 N??° 31-16 PORVENIR 
110565 TAPICERIA SUPER 20040317 CALLE 32 NO. 25-23 
110107 TODO MOTOS DEL LLANO 20040308 CALLE 29 NO. 25-11 
109723 HULES Y LONAS PORVENIR 20040227 CRA 27 NRO. 29 28 32 
108108 EL PORTAL DEL AGRO 20040123 CALLE 35 NRO.27-107 
107508 MOTO MAFE 20040109 CL 35 26 03 
107271 HOTEL GRAMALOTE 20040105 CALLE 36 N. 22B-1628 
106449 MASTER POOL 20031114 CLL 30 NRO. 29-76 PORVENIR 
105917 RADIADORES FILIMON 20031027 CL 33 29 11 
105646 TALABARTERIA LA GAVANA 20031016 CR 27 N 28  12 
104726 
CACHARRERIA VICTORINO PLAZA 
DISTRIBUCIONES 20030916 CLL 37 28 25 LOCAL 2 
104247 ALMACEN DE CASCOS Y CHALECOS J R 20030901 CALLE 35 NRO. 25-41 SAN ISIDRO 
10362 AGROFILTROS 19830901 CRA 31 NO 31-36 
102566 ALMACEN SURTI ANDES 20030714 CALLE 37 26-49 
102333 BILLARES CLUB EL GALLO CANAGUAY 20030707 CRA 24A N. 37-23-27-29 
102160 TAPICERIA EL MOCHO 20030703 CLL 29 NO. 27-42 
101933 AGROFUMIGADORAS DEL META 20030625 CLL 37 NRO. 28-61 SAN ISIDRO 
101290 DISTRIGAL 20030604 CL 36 24A 63 
101081 
EMPAQUETADURAS Y MANIJAS EL 
PANORAMICO 20030528 CR 29 31 29 
100611 TIENDA ISABELINA DEL PORVENIR 20030513 CALLE 30  25-59 PORVENIR 
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100568 ELECTRONICA UNIVISION 20030512 
CALLE 35 NO.  27-21 LOCAL 1_SAN 
ISIDRO 
 
 
 
 
 
 
 
